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ADMINISTRACION 
D E L 
BIARIO DE LA MARINA 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé queda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Encraoija-
da, y á dicho señor deben acadir los 
que deseen sasoribirse á este perió-
dico. 
Habana G de Septiembre de 1901. 
£1 Administrador, 
JOSÉ M" V l L L A V B R D f c . 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que desóen recibir el pe-
riódico. 
Habana C de Septiembre de 1901. 
E l Adminiitrador, 
JOSÉ Mn VILLA V E RDB. 
Por fallecimiento del señor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. Itamón Ramos Tomé, Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Tunas de 
Zaza, y con él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Susoriptores de .este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
E l Administrador, 
J . M. VILLAVBRDE. 
telegramas por el calle. 
S E R V I C I O TELEURAFIC© 
Diario de l a Marina. 
AL DIARSO OK I.A m \KINA. 
HABANA, 
De anoche 
Madrid, Octubre 3. 
Ü O N T R A L O S C O N S U M O S 
En una retmión celebrada por los d i -
rectores de los periódicos de esta Corte se 
ha acordado abrir ana enérgica campaña 
en la prensa contra la contribución de 
consumos. 
L A B O L S A 
Hoy han subido los valores públicos en 
la Bolsa. 
Los francos lian tenido un pequeño des-
censo. 
Las libras esterlinas no so han cotizado. 
ESTADOS OIDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
New York, Ootnbre 3. 
S E G U N D A V I O T O R I A 
D E L COL UMB1A 
A las doce y media el S h a m r o c k 
dobló la primera boya, un minuto antes 
que el Columbio, y como continuaba el 
viento soplando con bastante fuorza, au-
mentó algo la ventaja adquirida y pasó 
la segunda boya 62 segundos antes que 
su contrario. 
A la una menos cuarto empezó el C o -
lumbio, á acercarse al Shamrock, 
al cual alcanzó á la una y media, y des-
pués de navegar algún tiempo en la mis-
ma línes, á la una. y cuarto empezó á 
adelantársele y á la una y tres cuartos 
ya le llevaba media milla de ventaja, lle-
gando al término áe la regata á las 2 
horas, 15 minutos y 5 segundo y el 
Shamrock i las 2, 16 y 23, habiendo 
pues ganado el C o l u m b i o por un mi-
nuto y 11 segundos. 
Ha causado tanto más entusiasmo esta 
nueva victoria del yate americano, cuan-
to que el ShamrocJs tenía á su fa 
vor en la regata de hoy dos importantes 
factores: el fuerte viento que reinó todo 
el día y ser triangular la regata* 
Boston, Octubre 3. 
C A N D I D A T O D E M O C R A T A 
Los demócratas han nombrado candi -
dato suyo para el puesto de gobernador 
del Estado de Massaohussetts, á Mr. 
Josiah Quinay. 
Csracas, Octubre 3. 
A R B I T R A J E . 
Los representantes de la compañía 
conoesionaria de la explotación de los 
depósitos de asfalto de Venezuela han ac-
cedido á someter sus desavenencias con 
el Presidente Castro, á un tribunal de 
arbitraje. 
Londres, Octubre 3. 
B A J A S I N G L E S A S . 
En la defensa del campamento de Mood-
ville tuvieron los ingleses además de los 
muertos anunciados ayer tres oficiales y 
28 soldados gravemente heridos» 
Londres, Octubre 3. 
E L C A N C E R D E E D U A R D O V I I 
Los periódicos de Copenhague insisten 
en que el rey Eduardo de Ing laterra es-
Itá seriamente afectado de un cáncer á 
a garganta, pero no aducen prueba al-
guna en apoyo de su aseveración. 
OOMSROIALSS. 
Nueva York, Octubre '¿ 
Centenes, ft f4.78. 
Descuento papel oomerolal, 00 A\r. de 
4.1̂ 2 á 6.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., ban-
queros, á $1.8:5.1,4 
Cambio sobre Londres á la vista & 
$4.85.1i2. 
Cambio sobre París 60 dp^t banquMos, A 
6 francos 20.5L8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.11ilü. 
Bonos registrados de los Estados Unidos. 
4 por ciento, ex interés A 112. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flet e 
á 2.1(4 ota. 
Centrifugas en plata, A 3.3(4 cts. 
Mascabado, en plaza, A 3.5[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3 cta. 
£1 mercado de azúcar crudo signe sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-25. 
Harina, patent Minnesota, A $3.85. 
Londres, Oct ubre 3. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, A 7 s. 7.1 fJ d. 
Azúcar centrifuga, pol. Ü6, t Ua.-üd. 
Mascabado, A 8 s. Od. 
Consolidados, A 93.1[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A CÍU^. 
París, Octubre 3 
Renta francesa 3 por elanto, 101 francos 
00 oón timos. 
{QuedaprohilAda la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L « 
Valor oñclal que tiene la moneda españo 
a con relación A la americana: 
Centenes _ . . . $4-78 
Luises 3-83 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v — — 2 U A 21i por 100 P 
3 d i v . . . . . . 2 U A 2 1 Í porl lOP 
París, 3 div 7i A 7i por 100 P 
España Biplaza y can-
3 div . . . . . 24& A 24| por 100 D 
Hamburgo, 3 div G A 6i por 100 P . 
B. Unidos, 3 div l l i A l l f por 100 P 
Mo&aoAa nmuHJBBAfl. — Se eotlaan 
hoy como signe: 
Oro amedcanc.. . . . . . 10} A 10i por ICO P 
Plata mejicana « 60 A 61 por 100 Y* 
Idora americana sin a-
gu}ero .« . .MrM.m10| A 10| por ICO F , 
YAXOIUU v AOOIOKXS.—Sin operaciones. 
Ccti:;ei£s oficial de la B | privada. 
Billetes del Banco Españo l de la 
Isla de duba: 5j£ á G valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 751 á m por 100 
Oomp. Vond. 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cta. 






a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OKDEBS) 
He aqnf la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad qne no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavoa. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
M 5 „ 10, 8 „ 
ri 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
" ^ " 12» 15 » 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros póstalos no pneden entender;e 
Tx/v- .«Aa ino pesca; pero pueden obte-
nerse varios giroa cuando se deaee remitir 
una cantidad mayor. 
Casa de Boneflcenoía 7 Maternidad 
Belaolón de las limosnas en especies y eíootlro 
qne se han recibido en esta Casa durante el 
mes do Agesto del corriente afio j altas 7 bajas 
de asilados. 
EN ESPBCIKS 
E l Sr. Luis V. Placó, por conducto de la seño-
ra Dolores Koldáu de Domínguez, remite dos va-




1* hipoteca., 1101 i 
Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento ICO á 
Billetes hipotecarios da !• 
Isla de Cuba..*,>.•......• 66 i 
ACCIONES 
Banco Espaflol de la Isla da 
Cuba 771 * 
Banco Agrícola ••• N 
Banco del Comercio......•• 33 
Compañía de Ferrooarrilai 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Llmda) 66 fe 
Oompa&ía de Caminos da 
Hierro do Cárdenas y Jl l-
oaro 07} < 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanias á Sa-
banilla 89 l 
Compañía dal Ferrocarril 
del Oeste • 116 & 
C? Cnbao» Central Baihray 
Limited—Preferidas 106 á 
Idem Idem acolónos. . . . . . . . 55 ft 
Cútnpafiia Cubana de Alnm-
SSbrado da Gas . . . . . N 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gas . . . . .M 80 á 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 17| ft 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 17 i ft 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 60 & 
Bed Telefónica de la Habana N 
I Compañía de Almacenes da Hacendados N 
~ Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur K 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 3 ft 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Gianfnegos y VIH aclara.* 110 & 
Nueva Fábrica de Hielo.... N 
Compañía dsl Dlquo Flo-
tante 
Acciones preferentes N 
Beflnoría de Asúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . > • . . . . . . . • 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Serie A. N 
Obligaciones, Serie B N 
Compañía da Almacenes da 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Vivores V 
Ferrocarril de Gibara ft Hol-
gn ín . . . . . . 
Acciones 15 ft 
Obligaciones 85 ft 
Ferrocarril de San Cayetano 
Viñ al es—Acciones...... 1 ft 
Obligaciones........,,.,,.... 2 & 



















EN E F E C T I V O 
L a Sociedad dueños de sastrería y 
tiendas de tfj.dos"La Con-
flansa." 
E l Sr. Antonio Q. de Mendosa.. 
Sr. Pbro. Y. P.ña 
Sra. viuda de Abadana 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes y C?. 
Sres. L . M. Buii y C? 
Sres. Luciano Bula 7 C ? . . . 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Ouesada, Pérez y C7. 
Sres. lialcells y Cí 
Sres. H. Cpman y C? 
Sres. Colom y C* 
















TOTAL $ 470. SS 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 








M ondigos... . . . . . . . . . . . . . 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales. 
Niños con licencia 
Crianderas v manejadoras. 















Habana Agosto 31 de 1901—El Dirctor, Dr. Sán-
chez Agrumonte. 
Secdói IcrcantíL 
ASFBOTO DE y F L U I 
Octubre 3 de 1901. 
AZÚOAEES. —Sin operacionea. 
TABACO—Sin operaciones. 
ÜAMBIOS.—Sin operaciones. 
O B R A S 
P U B L I C A S 
B óslanos conocer las exigencias y necesidades públicas é 
I ndividuales de este país, para qne tengamos en eiistencia 
D iversos artículos del ramo de mueblería que no se hallan 
E n otros establecimientos. No nos permitimos enumerarlos en 
J j os anuncios, porque al buen entendedor media palabra le 
E s suficiente. Nos referimos á muebles de especial comodidad 
S obre todo para el cuarto del enfermo, el baío 6 dormitorio. 
CHAMPION & PASCUAL 
Agentes genera les e n Cuba de l a m á q u i n a " U n d e r w o o d . " 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a casa y l a o f i c ina . 
0bmíaJ55 7 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
Sin 
106 
IsONJA DIB Y I V B B S B 
Testas efeetautóiifl si dU %, 
20 3/ manteca Gloria $13.2¡5 qtl. 
30 4; vino extra L a Cepa 
de Navarra $15.00 nno 
125 c/ vermouth Torino J . 
Brocchi y Cp $ 7.75 nna 
200 c; 2ib cerveza Salvator $12.25 nna 
300 s/ arroz canillas $ 3.85 qtl. 
100 c; queio patagrás . . ! . . , $15.50 qtl. 
40 C2 mantequilla Brunn.. S43.00 qtl. 
25 ci ron L a Negrita. . . . $0.50 una 
00 m vino Torres $46.00 una 
30 4? F2 vino Navarro id . . $50.00 4*4 
50 4/ id. id. Sol $51.00 4it 
VAPOKS38 D E T E A V U S I A 
B B B B P B B A Z f 
Obre. 5 Europa: Mobila. 
M 3 Alfonso X I I I : Cornfia y eso. 
. . 4 Riojano: Livernool r eso. 
4 Barnilia: Liverpool j eso. 
4 La Navarro: Saint Nacaire r sse, 
6 Esperanza: New York. 
6 Argentino: Barcelona y eso. 
7 Havana: Progreso y Veracrui. 
. , 8 TJomo: Mobila. 
. . 0 México: New York. 
, . 9 Alicia: LiverDool. 
. . 1S Miguel M. IMnlllos: N. Orleata. 
. . 14 Segaranoa: Veracrua. 
. . 15 Europa: Mobi'a. 
. . 23 TJomn: Mobila. 
. . 23 Madrlefio: Liverpool y escalas. 
. . 24 Juan Forgas: Barcelona, y «a«. 
. 28 Fio I X : Barcelona y eso. 
. . 29 Ollargan: Amberos y ese. 
. . 2d Europa: Mobila. 
Nbre, 6 TJomo: Mobila. 
BA.'JL'D'SAM 
Obra. 4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
. . 4 Ciudad de Uádiz: Colón j eso. 
4 La Navarro: Veracrus. 
4 Europa: Mobila. 
. . 5 Morro Castle: Nueva York, 
mm 7 Esperanza: Veracrua. 
M 8 Havana: Now York. 
. . 11 Tjomo: Mobila. 
. . 12 México: New York. 
14 M. M. Pinlllos: Barcelona y eso. 
. . 14 Monteray: Veraoruz. 
. . 15 Seguranoa: New York. 
. . 25 TJomo: Mobila. 
V A P O E B S ÜOSTBKOS 
S B B 8 P B B A N 
Stbre. 29 Antin5genes Henendet, f 
procedente de Cuba y eso. 
Obre. 6 Reina de los Argeles: en Batabsnó, 
codente d« Uvba y escalas. 
Baisbanfi 
pro' 
S A L i D B A i r 
Obre. 3 Antinógenes Menéndes, de Batabantf pa-
ra Cionfuegos, Casilda, Tunas, Jftoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
M 10 Keina de los Angeles: de Bataband para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mana anulo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles 6. las 6 de 
1» tarde para Bagna y Caibarién, regresando loa la-
nas.—Se despaolíc fi bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de U flabac» los sábados S lea 6 de 
a tarde para Bfo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y (tu&'tlaiia.—lio deanacha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Hond a, 
Rio Blaoco y San Cavetano. 
P U E R T O D E JÚA H; A B A H A 
Buques de traTesía. 
ENTRADOS. 
Día 3: 
Pascagoula en 8 dias pol. am. Grlffin, cap. Salver-
son, trlp. 7, tona. ; G7, con madera, á S. Prats. 
Cayo Hueso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trlp. 42, tons. 1766, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á O. Lawton Ghild y op. 
Día 2: 
SALIDOS. 
Halifax yap. italiano Ga'» eppe Carvaja, cap. Bo-
ttone. 
iMa 3: 
Kingston vap. alomen HuQgarla, cap. Lorantcezt. 
Puerto Colombia vap. ñor. Avona, cap. Frostad-
MOVIMIENTO DE FA8ÁJEB08 
L L E G A R O N 
Día 2: 
De Púerto Rico, en el vap. cubano J U L I A : 
Sres. W. F . Martin—8. Gntsman—Luis Martí-
nez—H. Averastury—Juan Mestree—Nicolás Ca-
rretero—Casimiro Suarez—E. B. Foller—C. Hoke 
Luis del Rosal—Luis Masferrer—L. de Mola— 
José M? Fanjul—José M!.1 Hernández—Alfredo L . 
Mola—Alejandre Molina—8. Banavldes de Mola— 
Esther L , Alfredo, Sersfm y Alberto L , de Mola— 
Luis Lnaces—S. Socuráü. 
Dia 3 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Manuel Alvares-Pedro Pérez—S. Miles— 
José Fernandez—Alfredo Moreno—Armando Ma-
J,OT—Corneiio Costlllo—N. Lépez—C. Me Pherson 
y familia-8. Benham—Enrique Menóndez—Jose-
fina da Pí—Maria Rura—Joseph y Robert D. R — 
James O Wllson—E. Hood y familia-R, Qundes-
heinier—A. Carriro—J. Leach—Ramón López— 
j Federico Méndez—Cristina Redo—L. Weothefurd 
I —RamóA Valdés-HDelores Rodrigue»—Joió G»r-
VAP0KE8 COREEOS 
A N T E S D E 
MTONIOJiOPEZ t & 
BL. VAFOB 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
•tiasá p s » • 
Y E R A C R U Z 
el 4 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
A aite pasujeros y carga para dicho puerto. 
Los !)!.n ei.es de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. ^ 
Las p6llzas de carga se firmarán por el consigna-
tario astea de correrlas, ilo cuyo requisito seria 
BflUi 
Recibo carga á bordo háata el día 3. 
NOTA.~EBta Compafiia tiene abierta una pdlls a 
flotante, así para esta línea como para toda* las de-
iuás,bajo la cual pueden asegurarse todos los afee -
tos ove te embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes r del or-
fian 7 régimen interior de lot vaporea de «ota Com-
pafiia, eional dlcs aaf: 
'Loa paaajeroa deberán escribir sobre todoa loa b«! 
tos de sn eóuipaje, sv nombre y el puerta de deg-
Uao, con todas saa letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia Be 
a&sitirá bulto alguno de equipajes cae na lleve da-
remante estampado el nombra y apellido d« nd i tS t 
a»- i e iu U fliti npriit ie «estiae. 
De mái pn. 'r.eníirea Impondrá «a eoaalg&t ta fie 
Mi Oalvc, Oflo os n í a . 18. 
• L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A B B I D B 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabello, L a Q u a y r a , 
Ponee. S. J u a n de Pto. Bioo, 
Santa C r u z de Tenerife , C a n a r i a , 
Cádiz y Barce lona 
el día 4 de Octubre á las cuatro de la tarde.lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cruz 
de Tenerife, y carga general inolnao tabaco para 
todos los puertos de en itinerario y del Pacífico. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos huta 
las diei del día de salí la. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo reiaislto se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
¡SOTA. -Nsta Compafiia tiene «bieits ana póliza 
látante, así para asta linea como para tedas las de-
más, bajo la oual pneden asegurarse todoa loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los eefiores pasafeioa hv 
da al attíoalo I I dalRoglamento da pasajes y dal or 
dea y rógimea interior úa loa vaporea deaata Com 
^aBía, el cual dice así: 
Loa pasajeros deberán escribir sobre todoa loa 
baltoa da aa equipaje, ta nombra y el puerto da de a 
Uño, eon todaa saa letraay con la mayar claridad" 
La Oompafiíano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado al nombre y apa-
Uido da su duefioasí como el dal puerto de fieatut* 
De máa pormenorea Impondrá su oocsig^aiario 




TAFOKES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el QoMor* 
no francóa. 
P a r a Y e r a c r n z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
tubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán BERDR1GEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiia siguen dando á 
los «efiotes pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acroaitado. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
Bridat MnnVRos yOomp? Mercaderes núm. S5. 
699 7d-2B 
i m m coréeos alemanes 
L I N E A D B D A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y las nsnalet 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBBRBS 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegas, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qco h&jñ la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 3607 toneladaa 
¡EES "3?" IESM? HI wjÉ k̂m 
Capitán J . H.RUSCU 
Salló de HAMBURGO vía Amberes el 2 de Sep-
tiembre y se espera en esta puerto d 28. 
E l vapor correo alemán de If 91 toneladas 
Capitán J . Ton HOLDT 
Salió de Hamburgo vía Griminsly y Havre el 2 
de Septiembre y ce espera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los aeüo-
rei cargadores ana vapores para recibir sarga en 
uno ó más puertea da la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la encala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonveniencla de la Empresa. 
Para mác pormenores dirigirse á ana oonalgnata-
rioa. ' 
SALIDAS DE NEW-70RE 
NOTA.—En esta Agencia también BO 
facilitan informes y se venden pacajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignaeio £4. Apartado 729 
NEW-YORK 
áND-GÜBá 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea correos smeri canoa 
entro loa puertos aigulentea: 
Nueva York I Oienfnogoa . Tampieo 
HaK.v?. Progreso Campeche 
Naaaaq I Veracrus Frontera 
Stgo. dé Óuhá ' Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mójlcr .... l*s á las tros de la tarde y pa-
ra la Habaud taion los aábadoa á la una da la tar-
de. 
Salidas de Is Habana para Nueva York todoa loa 
Biartea j «ihaolos 6 is una d» la tarde como sigue; 
MONTERREY , Octubre 19 
MORRO CASTLE 5 
HAVANA „ 8 
MEXICO » . M . M . . . 12 
BEGURAHOA .. . .M».. .» . . 16 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . „ 19 
E8PERANZAA. . . . . . „ 2* 
MEXICO 26 
MONTERREY 59 
MORRO UASTLE Nbre, 2 
Salidas para Progreso y Veracrus loa lunea á 
laa cuatro de la tarde come aigue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre SO 
ESPERANZA . . . . Octubre 7 
MONTEREY , „ . . , « • „ 14 
HAVANA ^ „ 21 
S E G U & A N C A . n . . . . . . . . . . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES,—Eatoa hermosos vaporea además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen sus 
viajes entre la Habana y N, York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el-billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80, 
CORRESPONDEN O A.—Le correspondencia 
se adm itirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la f eoha de la 
salida y se admite oari;a para rug) aterra, Ham-
burgp Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro eon oonoolmientoa directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr, D. Louls 
V. Placó. Cuba 76 y 78. E l flote da la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equlvalansa. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Caba y Mancanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que .salen 
dJt'Jlenfuegos. 
Esta Compacta se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
van oras sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasaj's vía New York en combinación con 
la "Holland America Llne," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur- Mer. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos á los Sres. pasajeros que por eat 
fnea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirlgirae 4 sua coniigna-
tarioa 
Zaldo & Co 
C u b a ftt V 7 * 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
"La Eminenc ia" y "E l Beso" 
D E — 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
ZaO& de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro qne ser/i constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a s e en todos los dopósitos de la Sabana y en los principales de toda la Isla. 
« A M A N O 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
c 16£5 alt •1 Oo 
P A R A G I S N F T J E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ct».. 
Víveres y losa , „ „ , . . 60 Id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A S A S A N T A C?!L.A»A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 oti. 
Mercancías 1.76 Id* 
(Rstoa preclea aon en oro eapattol) 
ÁVIBO IL PUBLICO 
Fara dar cumplimiento á rccleutcs y terminan-
tea dlspoficiones del Sr. Adoilnietrador do las 
Aduanas de Cuba, se ruega & los sefiorea que nos 
favorescan ôa sus embarques en maestros Taparos, 
se sirvan hacer canstsr en los oonoohnlur-• >9, el 
pesobiatoyel valor de las meroancíis, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dlehos 
documentos. 
Habana 39 de Julio do 1901. 
Para mil taiformes.iürtzlrae 4 los armadorea 
Han Pedro n.B 
C1654 78-IOc 
D E T A P 0 1 S E I 
- S I 
do Onba, las va» 
M E ; :''!3.NrB B 2 
SOCIEDAD EN COMANDITA. ^ 
E l vapor.eapafiol. 
J O S E G A L L A R T 
Recibe carga en BARCELONA haata el i de 
Octubre, qne aaldrá para la 
H a b a n a , 
O i i a n t á n a m o , 
Santiago de C u b a , 
y Cienfnegos 
Tocará ademáa en VALENCIA, U A L A G A 
CADIZ, VIQO J CORÜÍÍA. 
Habana 6 de Septiembre delSOl.—C B L A N C B 
n « - Ofloina 20. O 1571 3R-fi 8t 
Linea lie Vapores Tíasatlánticos 
o a 
Pinillos, Ispiirdo j C 
D B C A D I S 
£1 vapor español de 5,000 tonelada! 
MIGUELE PIIILLOS 
c a p i t á n B A N C E I . 
Saldrá PIJAMENTE de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loo 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Z J - Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 • 1808 
Vapores eosteim 
MESI DE IPOfiES 
D E 
E L V A E O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Octu-
bre á las 5 de la tarde, para los de 
Mnevitas, 
Puarto Paázre, 





Admite carga haata las 3 déla tarde del 
dlade salida. 
Se despacha por cus armadores San Pe 
dron. 6. 
B L Y A F O B 
Cosme de Herrera, 
eapltán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER 
COLES á las 5 de la tarde para los do 
Caibarién 
eon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arba. 6 lea 8 pléa ofihicoc.) 
Víveres, ferretería y loza,} 15 ^ 
mercancías . . . . . . 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la} ^ ctfl 
fiabana............) * 
P A I S A C A O X T A G r o A S . 
Víveres y ferretería y leca. 65 cts, 
MeroanoíM,.. . . . . 00 Id, 
DE VAFOSES OOSmOS, 
(Compafiia Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modidoado sus itinerarioe 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAOÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el! mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 do la mañana, y d este pun • 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía oalta da los Oíioioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do segaros marítimos para loa seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
n 1fi57 En oro español 1 oo 
File Alaio M m Süip Co. 
ANTES 
Empresa de Fomento y Navegación 
del S n r r 
H L VAFOB 
VXJEX/T A B A J O 
C a p i t á n Otoiri: 
Saldrá de esto pnertc loa dfaa 2, 12 y 22 
de cada mea á laa aeia de la tarde para loa de 
la Fe y Guadiana, cou trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trosliordo, Punta de Cartas,BaiUn y Cor-
tés, costa Sur, regresando por loa mismos pnertos. 
Recibe carga desde el dia do aa entrado basta 
el do la aalida, 
IftrtIIKfliltfAip. 
c a p i t á n Vengnt , 
Saldrá de Bat&band todca los aábadoa pan 
Coloma, 
Ptmta Cartas , 
Bfftllén y Corté» . 
recrcs&ndo de este último punto loa inarea á 
dita de la mañana, á la dose de Badén, á las dea da 
Punta de Cartas y á las oincola C'oloma, llegando 
loa Tiernas á Batabané. 
A V I S O 
Be pona en conocimiento de loa ae&orea cargado-
rea que esta Empresa de aonerdo con la acreditada 
de Seguros Cnited States Lloyda lee puede propor-
aionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurare BUS mercancías desdo la 
a baña á Punta de Cartas 7 Tice-Tersa, bajó la 
base da nna prima médica. 
Fara mis pormenores dirlgirae á laa oiloinaa do 
la üumpafifa, Oficios 28 (altoa). 
Hsbonii. Julio 5 de ICOL 
016S8 ' Oo 
w w w w w M u m w w w w 
8»ldrán todoa los Jaevea, alternando, de Batabanó para Santiago 
CVMI H B I I N A D B L O S A N Q - B I u E S y ANTINOeáBUTEiS 
haciendo escalas en ÜIiíHFíJ»CJOS, OABI.LJJA, TUl íAS, ¿ÍJOABO, S A l í 
TA OBUS DBIi BÜK y MAílZASrnjJLiO. 
Soaibcn pas&leroa y earga para todos los pnertos tadieadta. 
Saldrá al jueves próximo Q\ vapor 
despula de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los loraingos para Oienfaogos, Oasilda 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o.lCiG ^ Oo 
BALANCE del BANCO ESPAÍfOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE SEPTIEM3EE DE 1001 




Billetea p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F974oa disponibles en poder de Comisionados. 
CARTKRA: 
1B,OJO accionea de este Banco de $100 
Aceiones de otras Empresas 7 Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L] á cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á máa tiempo 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con garantías.. 
Kmpiéstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisién de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas , 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 



















* 6.443, í51 




P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
CORO 
üuentaa oorrlantea < PLATA 
(HILL.KTK8 
CORO 
Uopéaitoa ain Intaréa... < PLATA 
¿B1LLKTK8. 
$ 2.0:18 691 10 
171.767 38 




TALLER DB LAVADQ Y PLANCHADO 
A L VAPOR 
De orden del atfnr Vlsepresidecte, Presidente 
accidenta ,̂ cito por oet* medio á todos los accio-
nistas de esta Emnresa á junta gen»ral extraordi-
naria que tendrá lagar el pr̂ x'mo domingo, 6 del 
corriente, á las doce del dU, en el losal de la Em-
presa, Vapor r úmero 6, con el fin do proceder 6. la 
elecoién de Presiiente, Tesorero y seis Vocales, 
aegún lo preTenido en el articulo (7, inciso 39 del 
Reglamento. Habana y Oobtn>re 2 de 1901.—El 
Secretarlo interino, T. Hipólito Gándara. 
7094 4-3 
Sociedad de B e n e í i e o u c i a 
De orden del Sr. PresiJe-te so cita por este me-
dio á los se&orcs socios para qua concuran á la Jun-
ta general or jir.aria qua tendrá lugar el día 13 del 
firózino mea de OJtaore á la una de la tarde en el ocal de Industria 123 s'igúa lo dispone el artículo 
52 del Regl&mento vigente con la siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1? Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
2? Resultado de las gestiones de la Directiva 7 
altas y bajas durante el trimestre. 
Estado general de fondos durante el trimes 
tre. 
4? Asuntes generales. 
Habana 29 de Snptiembre de 1901—El Secreta-
rio, Enfraaio F Fernándeg. 7flF5 4-2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Nati o na l B a n k of Cuba) 
GALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni 
doa, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos Á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convenció' 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Cuba, Cionfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JOiáMt Galán 
©ta, 1711 l OQ 
Billetes.plata emitidos por el Tesoro............. 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortleacióii 
Amortización ó intereses del Empréstito del A-
yunlamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas raríaa, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidaa , 
Hibana, ?0 de Septiembre de 1901. 
11717 
M E T A L I C O 
























$ 12.764.603 03 ^ 23.916.573 86 
-Bl Contado ,̂ L . Lorenao.—Vto. .Bno.—Bl Dlreotor. Galbia. 
4-4 O 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d o n a s y J ú c a r o . 
BECBETABIA. 
L i Direotiva ha acordado declarar preaoritoa loa 
dividendos y fraccionís do cupltalización no cobra-
JOR bace más de cisco Í'.'ÍOS y los que en lo snceal-
Tq se hallen en el miomn caso, de conformidad oon 
lo preceplnado por el artículo 947 del Código de 
Comercio, concediendo por esta aoU vez ol plazo 
de sesenta dias, contados desde el 26 del corriente, 
para que los sefiores accionistas puedan cobrar ios 
dividendos y fracciones de capitailiaolones pon-
dientas qne estuvieren ya prescritos. 
Habana 24 de septiembre de 1901.—El Secretaria 
Francisco de la Cerra. o 1P37 10-25 St 
GIROS DE LETRAS. 
7 Cp, S. in C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letraa á oortt 
y larga vista sobre Now York, Londrea, Parla y ao-
bra todaa laa capitales y ouabloa de Rspofia 6 Isla* 
BANQUEEOS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida m 1811 
Giran letras á In vista aobrs todos loa Bnnooa 
Raeioualoa de loa Ratadon Dnldoa y dan <upooia\ 
atSKOión i 
TRANBVBRBNUIAB POU K L OABí.-* 
• 1653 78-1 Oo 
Oanuriaa. o 1131 1BB-1 J) 
8, 0 ( R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de créditc 
Giran letraa sobre Londrea, New York, New Or 
leana, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, 
Nápolea, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo. Paría, Havre, Nantea, Bnrdeoo, Marsella, 
Cáals,.Lyon, Méjico, Veracrun, San Juan do Pner-
to Rico, oto., ato. 
g , B . EColling & Co. 
1 6 W a l l atreet 
NEW Y O R K . 
B A N Q U E E O S 
Compran y venden bonos, accionea y valones. 
Hacen préstamoa y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos do valorea 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
interesos. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
O 1474 78-24 Ag 
Sobro todaa laa capitales y puíibloa: aobre Palmi 
do Mallorca, Ibisa, Hahon j Santa Urna de Tent-
rife, 
Y m E S T A I S L A 
aobre Matansaa, Cárdenas, Remedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegoa, 
Sanctl-Spír^ns, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manxanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto PrfneU 
pe. Na«>vltaa. 
«165Í va-i ()n 
Hacen pagos por ol oable, giran letraa á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro Now York 
Filadelfi*. New Orlcans, San Pranotaco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demáa oapltalea y ciu-
dades ix" portantes do loa Estados Unidos, México 
y Buopa, a.rÁ como sobre todos loa pueblos de Ba-
paña y cenital y puertos do Méjico, 
Bn combinsiotón conloa Sres. H. B. Hollina Ai 
Co., de Nueva York reolben órdenoa para la co m-
pra ó venta do valores y aaolnnAs ootUablos en la 
Bolsa do dicha ciudad, cn/oa ooiiaaoionea roo ibea 
por cabla diarlomcnta. 
0 1651 78-1 Oo 
• IMHmusinTiiB-r 11̂ 1 
S T . G E L . A T S Y C 
Í 0 8 , Agrular, 108 
e s c u i n a á A m a r g u r a 
HAOBN PAGOS POB B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CASTAS DB CREDITO Y GIRAN 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
aebre Nueva York, Nueva Orloana, Veraorns, Mé 
zico, San Juan de Puerto Rico, Londrea, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nípo 
les, Milán, Génova, Mareella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dleppe, Tonlonao, Veneela, 
Florencia, Palermo, Turin, Maalno, eto, aif oomt 
sobro todu loa oapltalea y provlnciaa do 
Xa«aft« é Xalaa O a n a z i a a 
Q l«M m - v Ag 
¡NO MAS CANAS! 
La legítima TINTÜRA AMERICANA para te-
fiir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Rolg, queda tejido en un minuto y ao asegura no sor 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa v la erupción de la cabeaa, lo hace renacer y 
la vuelve á su color natural. No hay necesidad de 
volverlo á teñir hasta qua vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la máa barata. Sólo cues-
ta un peso plata. En la misma se reciben órdenes 
para teñir el pelo á domicilio, contando oon 
un personal inteltgeote. par el ínfimo precio de dos 
petos plata. 
Agua Maravillosa, vue'vela juventud do 15 años, 
el cutis ficsco y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Depósito principio, O'RMlly 44, tienda de ropas 
E l Nuevo Destino. 6670 4a-16 28d-17 
A L . C O M E R C I O 
Be venden vaporoa de hélice y moda. Informará» 
loa señorea Bonllon 7 Compafiia. ülwfnegoa, 
cu. u n 
E 
V I E R N E S i DE OCTUBRE B E 1901.^ 
LA MANIFESTACION 
Todas las esperanzas que había-
mos concebido los más optimistas 
acerca del entusiasmo y decisión 
con que secundaría el pueblo de la 
Habana la acción de las corpora-
ciones económicas unidas en el mo-
mento de hacer entrega al general 
Wood de la Exposición en que se 
solicitan las tan necesarias fran-
quicias arancelarias, üan quedado 
en extremo reducidas ante la reali-
dad. No recordamos manifestación 
más numerosa, más respetable, 
más nutrida, más ordenada, que la 
llevada á cabo en la tarde de ayer 
por todas las clases sociales de la 
Habana, en representación de todas 
las del país, para prestar su apoyo 
á las peticiones formuladas por el 
Centro de Comerciantes ¿Industria-
les la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y el Circulo de Hacendados. 
Cincuenta mil personas, y no-
quedamos cortos al apreciar el nás 
mero, han desfilado ayer bajo los 
balcones del Palacio de la Plaza de 
Armas, en los que se encontraba el 
general Wood, rodeado de les 
presidentes de aquellas corporacio-
nes económicas y de las personas 
más prominentes de la Habana, sin 
distinción de procedencia, demos-
trando así al más alto representan-
te de la Nación interventora que el 
pueblo de Ouba está unido sin dis-
tinción de ninguna clase al apreciar 
la situación económica y al consi-
derar la solución inmediata que 
reclama el pavoroso presente como 
único medio de evitar el más pa-
voroso aún inmediato porvenir. 
A l punto de las tres se puso en 
marcha la manifestación, saliendo 
del Parque Central, los edificios de 
cuyos alrededores, como el "Casino 
Alemáo," "Unión Club," «Centro 
Asturiano" y "Asociación de De-
pendientes" tenían izadas sus ban-
deras. 
Abría la marcha una sección 
montada de la Policía Urbana, co-
misión de jefes y brigadas del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
al mando del segundo jefe don 
Francisco de P. Astudillo y la Co-
misión organizadora del Centro 
General de Comerciantes é indus-
triales, Un ión de Fabricantes de 
Tabacos y Círculo de Hacendados. 
A continuación iban nutridas co 
misiones de la Academia de Cien-
cias, Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Academia de Pintu-
ra, Casino Español, la redacción en 
pleno del D I A R I O DB L A MARINA, 
representantes de todos los perió 
dicos de la Habana, Comisión de 
Bomberos Municipales, el Ayunta-
miento de Guanabacoa, Compañía 
del Gas, Ayuntamiento de Maña-
nao, Centro de la Propiedad Rústi-
ca y Urbana, Obreros de Casa 
Blanca, Importadores de Víveres, 
Gremio de Droguería y Farmacias 
de la Habana, Importadores de 
Sedería y Tejidos, Gremio de Pa-
naderos, Comerciantes americanos 
y de otras nacionalidades, en fin, 
todas las corporaciones, gremios y 
sociedades que en este país repre-
sentan algo, mucho ó poco, tenían 
su representación nutrida en el ac-
to de ayer; 
Entre aquellos miles y miles de 
personas que formaban en la ma-
nifestación debemos citar algunos 
nombres, por pocos que sean, pues 
ellos, por si solos, dan idea de la 
significación verdaderamente ex-
traordinaria que ha tenido el acto 
realizado por las clases producto 
ras del pueblo de Cuba: Antonio 
González de Mendoza, El íseo G i 
berga, Ensebio Hernández, Mar-
qués de Eabell, Francisco Gamba, 
Laureano Rodríguez, Segundo A l -
varez, Juan Gualberto Gómez, K a 
fael Montero, Rafael García Mar-
qués, Nicolás Rivero, Juan Valdés 
Pagós , Gustavo Bock, Ricardo 
Gal bis, José Bruzón, Rafael Fer 
nández de Castro, Ernesto Longa, 
Antonio Sánchez de Bustamante, 
Pablo Mendieta, Conde de la Reu 
niLón, Rosendo Fernándee, José M? 
Montalván, Saturnino Martínez, J . 
M . Govín, Gabriel Camps, Antonio 
Fernández Criado, Fermín Goico-
chea, Héctor de Saavedra, Gabriel 
Casuso, J . Santos Fernández, R a -
món Prieto, Alfredo Zayas, Manuel 
T . Bango, Narciso Gelats, José M. 
Galáo, Eudaldo Romagosa, Isidoro 
Corzo, Leoncio Yarela, Manuel M. 
Coronado, José Blanco Herrera, 
José Iglesias, Oárlos Párraga, Leo-
nardo Chía, Juan López 
Elias Miró. 
A l llegar la manifestación frente 
á Palacio, por Obispo, se incorporó 
¡á la misma el Ayuntamiento. 
Los tenientes Me Coy y Carpen-
ter, Ayudantes del general Wood, 
recibieron en la puerta principal de 
Palacio á la Comisión, conducién-
dola á presencia del Gobernador 
Militar. 
Estaban con el general Wood en 
el salón de recepciones, donde reci-
bió á la comisión, los señores don 
Fernando Figueredo, Secretario de 
Estado y Gobernacióo; don Enrique 
José Varona, Secretario de I n s -
trucción Pública; don Leopoldo 
Canoio, Secretario de Hacienda; 
don J o s é Várela y Jado, Secretario 
de Justicia; don Arturo Aróstegui , 
Subsecretario de dicho departa 
mentó; don Emilio Núñéz , Gober-
nador Civil de la provincia; don 
Rafael Cruz Pérez, Presidente del 
Tribunal Supremo; don Cárlos Re-
villa, Fiscal de dicho tribunal; don 
Alfredo Betancourt, Magistrado 
del Supremo; don Cárlos Ortiz y 
Coffigny, Presidente de la Audien-
cia; don Leopoldo Berriel, Rector 
de la Universidad; don Joaquín 
Quilez, Gobernador Civ i l de Pinar 
del Río; don Estóban Borrero 
Echevarría, Subsecretario de Ins-
trucción Pública; don José O. V i -
vanco, Secretario del Gobierno Ci -
vil; don Gonzalo de Quesada, Re-
presentante de Cuba en Washing-
ton; el coronel Scott; el comandan-
te Bliss, Administrador de la Adua-
na de este puerto; Mr. Hanna, Co-
misionado de las flsouelas, y otras 
personas. 
Después del saludo de rúbrica, 
el doctor don Miguel Gener, Alcal 
de de la Habana, manifestó al Go 
bernador Militar, que el Ayunta 
miento de esta ciudad, en sesión 
celebrada el día 29 había adoptado 
el acuerdo de dirigirle, por el con 
ducto reglamentario, una exposi-
ción adhiriéndose á la que le iban 
á presentar las Corporaciones Eco-
nómicas, solicitando rebajas aran 
celarías para los productos de Cuba, 
y ratificando la exposic ión que en 
igual sentido dirigió aquella cor-
poración al Presidente de los Esta-
dos Unidos en el mes de Julio. 
E l doctor Gener hizo entrega al 
Gobernador Militar de una copia 
del acuerdo del Ayuntamiento. 
E l general Wood contestó al 
doctor Gener que elevaría la expo 
sición al gobierno de Washington 
apoyándola. 
Acto continuo, don Francisco 
Gamba, Presidente del Centro de 
Comerciantes y que ayer asumía la 
presidencia de la Comisión de las 
Corporaciones Unidas, l eyó el si-
guiente mensaje: 
AI Honorable General Leonardo 
Wood, Gobernador Militar de la is 
la deOaba . 
Señor: 
L a s clases prodaotoraa de este país» 
agrupadas en torno del "Oíroalo de 
Hacendados", la " U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabacos y Oigarros" y el 
"Centro General de Oomeroiantea é 
Indnstriaies", vienen á rogar á usted 
que eleve al Honorable Presidente de 
los Estados Unidos la pet ic ión de que 
se otorguen á los productos cubanos 
las concesiones arancelarias que, con 
la aprobación unánime del país y de 
las demás corporaciones económicas, 
ha formulado el "Centro General de 
Ooraeroiantes é Industriales." 
Sabido es de todos que usted conoce 
y aprecia la importancia de nuestras 
necesidades, lo angustioso de nuestra 
situación y la indeclinable urgencia de 
poner á ella remedio, como por nadie 
es ignorada tampoco la incansable so-
licitud con que usted ha venido abo-
gando cerca del Gobierno de Wash-
ington por la causa de nuestra produc-
ción, amenazada de inmediata ruina. 
Esas gestiones de usted, cuya impor-
tancia apenas nos permite adivinar la 
reserva impuesta por el alto cargo que 
usted ejerce, han producido en todas 
las clases del país un profundo senti-
miento de gratitud hacia quien tan 
honrada y lealmente ha sabido identi-
doarse oon sus aspiraciones, y despier-
tan en todos la esperanza de que los 
tslamores han de ser oidos y las peti-
oionea satisfechas, mediante la mere-
cida ioflaencia que ante el Gobierno 
de la gran Bepúbl ioa Americana al-
canzan las recomendaciones de tan 
atinado gobernante. 
Señor: al depositar en manos de na-
ced el escrito que encierra sus peticio-
nes al Honorable Presidente de los E s -
tados Unidos, el país cubano enco-
mienda á usted lleno de esperanza su 
porvenir económico. 
Da usted muy respetuosamente. 
Por mediación de su Secretario 
particular, el general Wood con-
testó al señor Gamba que había 
estudiado detenidamente el asunto 
y sabía que cuantas manifestacio-
nes contenía la exposición eran 
ciertas, y que no dudaba que una 
vez presentada dicha exposición al 
Gobierno de los Estados Unidos se 
consigan, seguramente, algunas 
rebajas arancelarias de conformi-
dad con lo que se pide. 
Agregó que las clases comercia-
les de los Estados Unidos se han 
hecho cargo de que con un tratado 
de reciprocidad con Cuba en vez 
de perder ganarían. Cree que las 
citadas clases no se han dado 
cuenta exacta de la cuestión finan-
ciera de este país y no saben que 
el azúcar se vende á un precio ru i -
noso. 
Concluyó diciendo que él hará 
todo lo posible por obtener conoe-
Soña, ksiones favorables para Cuba, pues 
considera una obligación suya de-
fender al país, y está seguro de 
que al fin prevalecerá el espíri-
tu de justicia en el ánimo del pue 
y el gobierno de los Estados Uni -
dos. 
E l señor Gamba contestó al ge-
neral Wood que las Corporaciones 
Económicas confiaban en el espíri-
tu de equidad y de justicia del 
pueblo y del gobierno americanos 
y en los buenos oficios del general 
Wood, á quien estaban ligadas di-
chas corporaciones, las cuales, así 
como el pueblo de Cuba tendrán 
siempre en cuenta sus gestiones y 
el deoi dido apoyo de la primera 
de los 
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E n ese momento, ee oyeron diez cam-
panadas, tocadas lentamente, en el 
campanario de nna iglesia vecina. Ma-
ría estaba demasiado absorta en sn tra-
bajo, para ocuparse en contar las cam-
panadas del reioj; sn oenpación había 
durado tres horas l&rgas y otro tanto 
sus ocupaciones. Pero un instante des-
pués , habiendo levantado la cabeza y 
mirado maquinalmente, á t ravés del 
cristal de su ventana, exc lamó: 
—¡Toma! la vecina de enfrente es tá 
y a agostada. Debe ser tarde. Creí 
oonelnir en al guaca instantes y tengo 
todavía para un cuarto de hora largo, 
por lo menos. 
Se puso á trabajar con ardor, pero 
esta vez sin pensar eu otra cosa que en 
su ocupación. 
Entonces, precipitó su labor en po-
cos minutos, quedando terminado lo 
que no había hecho en nna hora de dis-
tracción. K o eran menos de las diez 
| media cuando terminó. 
—Pronto, ahora, á ia cama, dijo ella. 
¡Brrr! qué frío hace. Se necesita dor-
mir bien para levantarse antes de ser 
de día. 
L a animosa joven corrió una cortina 
que ocultaba el interior de sa habita-
ción de las indiscretas miradas de sns 
vecinas, después se desnudó precipita-
damente, murmurando algunas pala-
bras. 
—¡Brrrl ¡BrrrI De veras que hace 
frío. 
Bu fin, cuando estaba l ista para irse 
á la cama, se puso eu su graciosa c a -
beza un adorno que la hacía m á s boni-
ta, si es posible. 
For un movimiento de coquetería , 
muy perdonable á su edad, se miró du-
rante algunos segundos en un modesto 
espejo oolooado;sobre un pedazo de boj 
bendito, después tomó la luz, la colocó 
encima de una tablita á la cabecera de 
su cama, y la apagó. Hecho esto, se 
acostó , no sin dirigir antea su ú l t imo 
pensaxmento á su madre y también á 
Andrés , geznaba la obscuridad m á s 
completa en la pequera habitación. De 
nuevo, se repit ió olerco mido que par-
tía del gabinete. De pronto, María se 
levantó el oido. 
V I I 
Cuando A n d r é s se había ocultado en 
aquel gabinete, ¿reía no tener mucho 
que esperar. E n la persuasión de que 





autoridad de la Is la en pró 
intereses del país. 
E l general Wood replicó 'que en 
noviembre irá á los Estados U n i -
dos y que quería llevar la repre-
sentación de todos los municipios, 
corporaciones económicas y parti-
dos políticos, á fin de que no sea 
la aspiración de una sóla clase si-
no las de todo el país, la que él 
formule en la U n i ó n Americana en 
nombre de Cuba. 
Seguidamente el señor Gamba 
entregó al Gobernador Militar de 
la Is la un distintivo igual al que 
llevaba la comisión organizadora 
de la manifestación, para que lo 
conservara como un recuerdo de 
aquel acto. 
E l general Wood dió las gracias 
en castellano por su deferencia al 
señor Gamba, quien á su vez le 
manifestó que las Corporaciones 
habían designado una comisión de 
su seno para que gestionara en 
Washington las rebajas arancela-
rias. 
E l general Wood dijo que ten-
dría mucho gusto en ver á la Co-
misión en Washington y gestionar 
con ella dichas rebajas. 
E n ese caso—replicó el señor 
Gamba—la Comisión iría animada 
de las mejores esperanzas, pues 
confiará mucho en el buen éxi to 
de su misión. 
Acto continuo el señor 
presentó al Gobernador 
los señores Marqués de 
Bock, Montero, Sánchez 
mante, Romagosa, Velasco, García 
Marqués y otras distinguidas per-
sonalidades que iban al frente de 
ia manifestación. 
Los comisionados y demás per-
sonas que los acompañaban, fue 
ron obsequiados ê n Palacio, con 
vinos generosos. 
Después salió el general al bal-
cón con el propósito de ver desfi-
lar á los manifestantes, siendo re-
cibido con grandes aplausos por la 
muchedumbre inmensa que se ha-
llaba congregada frente á Palacio. 
A ruegos del general Wood y 
por no hablar este todavía nuestro 
idioma con bastante soltura para 
dirigirse al público, el Sr. Gamba 
pronunció con voz clara y sonora 
las siguientes palabras: 
"Señore8:El ilustre general Wood 
ve con grandísima satisfacción el 
hermoso acto realizado, y nos ofre-
ce su más decidido apoyo para 
conseguir las rebajas arancelarias 
que se desean". 
E l público prorrumpió eu aplau-
sos y vivas al general Wood, vol-
viéndose después á poner en mar-
cha la manifestaoióu hasta la plaza 
de la Catedral, donde se d iso lv ió 
en medio del orden más completo. 
L a policía, cumpliendo las órde-
nes del general Cárdenas cubrió 
todo el trayecto, no teniendo nece-
sidad de hacer n ingún esfuerzo 
para guardar el orden, pues este 
fué perfecto, como cumplía á los 
manifestantes y como, nos compla-
cemos en consignarlo, sucede siem-
pre en todas nuestras manifesta| 
eiones. 
E l trayecto recorrido por la ma-
nifestación estaba ocupado por mi-
llares de espectadores, entre los 
que sobresalía el bello sexo, que 
llenaba completamente los balcones 
del Hotel Telégrafo, Hotel Ing la -
terra, azotea de Tacón, teatro de 
Payret, Asociación de Dependien-
tes, Centro Asturiano, entresuelos 
de Albisu, y los de todos los esta-
blecimientos de la calle del Obispo. 
otras paraonas promlneiit93 en todos los 
ramos de la riqueza. E l Comité local de 
comerciantes concurrirá en masa al acto, 
é invitó al comercio de las poblaciones 
inmediatas, recomendándoles á la vez 
manifestase á las localidades respectivas 
su adhesión al salvador movimiento ini 
ciado- E l Comercio cerrará sns puertas; 
las oficinas todas suspenderán sus traba-
jos, oon lo oual la manifestación resul-
tará mis solemne. E l Alcalde señor Es-
querra y Presidente del Comité local de 
Comerciantes, Cardona, secundados por 
otras personas, son los que con gran en-
tusiasmo realizaron múltiples trabajos 
preparatorios. 
E l C o r o e s p o n s a l . 
Odrdenag 3 de Ootuhre. 
DIARIO MARINA 
Habano. 
Imponente manifestación recorra hoy 
calles de esta Villa, dirigida á Alcalde 
Municipal, adhiriéndose manifestación 
Centro Comerciantes Habana* 
T o r r e y G ó m e » , 
DB OOBBAL FALSO 
(Por telégrafo. ) 
Corral Falso 3 de ootuhre. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana» 
Reunidos comercio, industria^ trabajo 
Villa, acuerdan adherirse manifestación 
mañana» por acuerdos tomados Centro de 
Comerciantes capital pidiendo franqui-
cias productos cubanos representantes 
presidente centro general.—Puerta, 
DE BATABANO 
B itabanó 3 de octubre, 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Elementos valiosos, en gran número, 
de ambas poblaciones, pueblo y Surgide-
ro, en solemne manifestación, se han 
presentado ante autoridad, entregándole 
un Mensaje para que sea trasmitido al 
Gobierno Militar adhiriéndose en todo á la 
petición dirigida por el Centro Comer 
ciantes de esa capital-
E l Alcalde Municipal les contestó que 
sería fiel intérprete de lo que deseaban 
y así lo diría al Gobierno, 
También estos mismos elementos, en 
particular, han remitido un telegrama al 
Centro de Comerciantes. De ambos en 
vían copia al DIARIO. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
EN PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
üienfuegos 3 de Octubre. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Debido á activas gestiones de este co-
mité local del Centro general da Comer-
ciantes y á la valiosa iniciativa del A l -
calde Municipal, aunáronse los esfuerzos 
del comercio y de la autoridad para se-
cundar el movimiento económico, inicia-
do en esa capital y al efecto celebróse 
ayer importante y numerosa reunión en 
la sala capitular, acordándose celebrar á 
las doce del día de hoy un gran m i t i n 
en el teatro Terry para el cual se ha in-
vitado al pueblo por medio de hojas sus, 
oritas por el Alcalde señor Esquerra, pre 
sidente del comité local, comerciante 
Cardona y por otras distinguidas perso-
nas' Hay gran entusiasmo, y todo hace 
suponer que el acto resultará solemne, 
pues á ello cooperan con verdadero em-
peño la delegación del Centro de Hacen-
dados, Centro da Detallistas, asociacio-
nes da obreros, la prensa y todo cuanto 
vale y signiñea en Cienfuegos. Harán 
uso de la palabra en nombre de los co-
merciantes, el licenciado Pellón, en nom-
bre de los hacendados el licenciado Cal-
vo, y en nombra del pueblo el licenciado 
Escobar* Terminado el m i t i n partirá 
da allí la concurrencia en solemne manr 
festación» y después da recorrer varias 
calles presentara^ á la Autoridad ame-
ricana y la hará entrega da una Expo-
sición que al Centro de Comerciantes 
da la Habana eleva al general Wood 
pidiendo reformas arancelarias que me-
joren la triste situación económica del 
país. La mesa del m i t i n constituirán-
la el Alcalde, el Presidente y Secreta-
rio de la delegación de comerciantes, Pre-
sidente da la delegación da Hacendado?, 
Presidenta dal Centro da Detallistas y 
j | 
Pierrot, tomaba bastante alegremente 
su contraridad oon paciencia. Nosotros 
hemos visto á larga, qae terminó por 
hallar la conversación interminable, y 
de qné modo abrió y cerró la puerta, 
diciendo: 
—¿Qué he visto? 
T mientras que la marquesa manio-
braba por descubrir lo que había en el 
gabinete, á lo oaal se sabe qae daba 
gran importancia, A n d r é s tenía otra 
más considerable en no ser sorprendi-
doen su escondrijo. 
Sin perder un Instante el valien-
te joven bnscó en torno suyo a lgún 
rinconoito donde ooaltarse. Pero no 
había nada, ni moldaras, ni chimenea 
en que pediera disimularse más ó me-
nos felizmente! y decía dando vueltas 
á la pieza: 
—-Sin embargo, es preciso que no me 
hallen aqaí . 
Y en ese instante preciso era cuando 
la marquesa, oon su aire indiferente, 
comenzaba á recorrer la habitación de 
María, como un buen general opera un 
movimiento envolvente cuyo objetivo 
no es siempre lo que el enemigo su-
pone. 
D e s p u é s que A n d r é s comprendió que 
la única salida por donde podía eclip-
sarse era la ventana, midió con la vis-
ta la escapatoria que estaba obligado 
á tomar, y confesémoslo, se extremeció. 
Estaba en el quinto piso, la cornisa 
ó entablamiento medía apenas dos pies 
de ancho. Se necesitaba una cabeza 
Porque hemos dicho que los de-
legados podían ir "á tomar cual-
quier cosa," según la galante invi-
tación del señor Méndez Capote, 
ya que lo que acababan de hacer 
poco menos era que eso, nos con 
testa Patria: 
¿Vienen de hacer "poca cosal'' No 
lo crea el DIARIO. Weyler no opinaría 
por igual modo. 
Porque la mayor parte de los ex-
delegados vienen de donde el DIARIO 
sabe. De darle á los doscientos mil in-
victos carreras en pelo tau estupendas, 
que en la últ ima fueron á dar á la Pe-
nínsula. 
Más lejos fueron los amigos de 
Patria, que llegaron hasta las car 
boneras. 
L o cual nos sujiere un cuento. 
Trasportada en un coche 
de Irún á Orense, 
l legó nna pobre mosca 
dentro de nn mueble, 
A cuyo dueño dijo, 
tomando vuelo: 
''¡Buena jornada hicimos, 
señor viajero!".. 
E l señor don Francisco P. Sán-
chez está alegre como nn niño con 
zapatos nuevos porque se salió con 
la soya en lo del empréstito muni-
cipal para el alcantarillado. 
Pues está en nn error. 
Porque no se salió con la suya, 
si no con la nuestra. 
E s decir, con la de todo el país, 
sin exclusivismos. 
E l cual país rechazó desde el 
primer momento, con sobradísima 
razón y con gran instinto de la mo-
ral y del orden, el impuesto de 
consumos. 
Conque vengan esos cinco, señor 
Sánchez, y celebremos juntos la 
victoria. 
Que aquello del "punto del círcu-
lo" y del "minuto de la eternidad" 
llevaba punta y usted no se la ha 
sacado desgraciadamente. 
Se la sacaron los señores conce-
jales. 
Vamos á gozar nn poco de la 
satisfacción de ponernos de tiros 
largos para acudir á la manifes-
tación. 
Esas corbatas de lazo que se usan 
ahora abrochadas atrás con un cor-
chete, nos resultan demasiado com-
plicadas, pero hoy es menester ha-
cer nn sacriñeio. 
No debemos olvidar que aún ser-
vimos para algo, por más que Pa-
tria no nos crea útiles ni siquiera 
para alcaldes de Machacón de abajo. 
Se cuenta con nosotros en ese 
gran paseo que esta tarde á las dos 
vamos á dar por la Habana todas 
las fuerzas vivas y las clases pu-
dientes de la nación. 
¡Salud, vieja levita madrileña, 
veterana de diez años de luchas in-
cruentas por la muerte, que no todo 
ha de ser luchas por la vida; pros-
crita venerable de esta sociedad 
muy só l ida ó una gran segundad para 
arriesgarse á tomar ese camino estre-
cho y peligroso. Nuestro hombre v a -
ciló. A n d r é s no era ni albañil , ni pi-
zarrero, ni marino y la perspectiva do 
pasearse ¿ai ¡abismo, no ;era conduc 
tor, cuando podía muy bien hallar su 
muerte. 
Empero, no tenía la elección de los 
medios. Además ,era hombre valiente y 
no carecía de presencia de ánimo. 
E n los tiempos en que atravesaba la 
montaña para ir á ver los dulces ojos 
de María, había rodeado más de nn 
precipicio tan espantoso como el que 
tenia á la vista, sin haber sentido el 
vért igo. 
Formóse una idea, y sin tomarse 
mucho tiempo para reflexionar, sa l tó 
ligeramente á la ventana. 
E n ese preciso momento llegaba la 
marquesa á la puerta del gabinete y 
ponía la mano en el pestillo. 
A n d r é s lo oyó, y entonces, sin te-
mor al peligro en el cual no pensaba, 
se dirigió á la cornisa y fué oon paso 
firme hacia otra ventana; la de su ha-
bitación, que estaba cerrada por den-
tro. 
L a señora de Sivry abrió la puerta, 
como se sabe, y no encontró lo que 
buscaba. 
E l comendador penetró á sn vez en 
el gabinete y nada vid tampoco. 
Pero si uno ú otro se hubiera dirigi-
do hacia la ventana y tiene el capri-
cho de contemplar los techos, Andrés 
democrática que te rechaza y se ríe 
de tí de un modo burgués, olvidan-
do que la llevaban Argiielles, Cár-
los Marx y Castelar, y que es la 
heredera legít ima de la casaca de 
Mirabeau y de la sotana de Sieyes! 
Por vez primera ¡oh, sublime reclu-
sal vas hoy á contemplar ol sol de 
los trópicos y á dar tono y empaque 
á un metro veinticinco centímetros 
de humanidad, llamados á fignrar 
en el cuadro de grandeza que des-
filará esta tarde ante la mansión de 
la primera autoridad interventora 
y que de seguro conmoverá al go-
bierno americano haciéndole com-
prender que de él depende la con-
servación del capital que represen-
tas y el mayor desarrollo de tus ya 
exagerados faldones. 
De allá venimos, de la manifes-
tación. 
Estuvo seria, numerosa, nutrida. 
No se recuerda otra igual. 
Todas las clases sociales de la 
Habana estaban confundidas en 
ella y el pueblo que la ve ía pasar 
demostraba en su actitud respe-
tuosa, recogida, casi religiosa, im-
ponente, que los hombres que la 
dirigían eran los portadores, los 
heraldos ante los altos poderes 
americanos de sns últ imas esperan-
zas de regeneración, de sus últ imas 
«esperanzas de vida. 
* • 
Mientras la comisión hablaba con 
el general Wood en castellano y el 
general le contestaba en inglés , 
que un intérprete traducía, nuestro 
espíritu vagaba por el salón de 
recepciones, cabalgaba sobre los 
escados borbónicos que coronan los 
remates de las altas lonas bisela-
das que adornan las paredes no 
sabemos si por amor al arte ó á la 
economía, ó envuelto entre los plie-
gues de los rojos cortinajes que 
flanquean las entradas contempla-
ba la hermosa cabeza de Montero 
que recuerda la de Platón y que 
allá se destacaba, pegada á una 
pared entre las de dos amigos, en 
actitud pensativa. 
Qué pensaría el maestro de la 
palabra, llamado á ser allí, si hubie 
se nna autoridad que le compren-
diera, el intérprete más elocuente 
de los deseos de este pueblo! 
DESDE WASHÍNSTON 
Septiembre 28 de 1901. 
Otra reforma en los aranceles adua-
neros de Ouba; y, con ésta , ya van lo 
menos cuatro, desde que los Estados 
Unidos izaron, provisionalmente, su 
bandera, en el Morro de la Habana. 
Hemos estado, en este asunto, á me-
dia correspondencia; pues, mientras en 
los aranceles de Uuba se ha cortado y 
cosido, á los de aquí no se Ies ha toca-
do. Etpour cause, dicen los franceses. 
Ahora, al publicarse esta últ ima mo-
diñcaclón, se nos entera de que ya no 
habrá más, y de que el ministro de la 
Guerra no aprueba el dictamen de la 
comisión reunida en la Habana, porque 
pronto habrá en (Juba nn gobierno con 
todos los sacramentos, y ese resolverá, 
tüs nn pretexto aceptable; pero, enton-
ces ¿á qué hacer esta modificación con 
patrones americanosl L a úuioa vez 
que en esa isla se iba á aplicar una 
medida, en la cual tuviera parte al-
guien, ó algo que representara á al-
guien, ó algo del país , se interpone 
Mr. Boot para recordarnos que entre 
el estado político de la Gran Antil la 
y el de la Mandchuria no hay diferencia 
sensible. 
S írvanos de compensación la pro-
mesa de que el Presidente Boosevelt 
propondrá al Congreso nn plan de re-
ciprocidad arancelaria, contra el cual 
se es tán ya moviendo loa zelanti del 
proteccionismo. Uno de los primeros 
que han hablado ha sido Mr. Hepburn; 
representante del Estado de Yowa en 
la Cámara baja. 
—Cuba—ha dicho ese señor—desea 
que su azúcar y sn tabaco entren aquí 
sin pagar, ó pagando poco. No simpa-
tizo con estas concesiones. Este añu 
produciremos 200 mil toneladas de 
azúcar de remolacha, y, si sigue el 
actual régimen arancelario, esperamos 
producir dentro de diez años , todo el 
azúcar que necesiten los Estados Uni-
dos. Este negocio de la remolacha es 
importante, no sólo porque del jugo se 
saca azúcar, si que también, porque, 
con la pueda ee cría ganado vacuno. 
Acerca del tabaco ha manifestado 
el excelente Mr. Hepburn: 
—Estamos produciendo capa casi 
tan buena, ó sin casi, como la de Su-
matra; y la tripa que se da aqu í es 
igual á mocha de la que se obtiene en 
Uuba; por supuesto, no igual á la de 
Vuelta Abajo, pero si á la del resto de 
ia isla. Creo que debemos alentar, y 
no combatir, las industrias azucarera 
y tabacalera de este pais. 
E n el M iü and Exprés», de Nueva 
York, veo uo largo despacho de Wash-
ington, en el que, no sin complacen-
cia, se detallan los inconvenientes de 
la reciprocidad con Cuba, para la pro-
ducción azucarera y para la Hacien-
da de los Estados Unidos. E s t a perde-
ría seis millones de pesos al año, caso 
de que se rebajase nn 20 por 100 en 
tos derechos aotua(es; reducc ión con 
la cual, s egún el oorresponsal, se COD 
tentarían nuestros hacendados, pnes 
reconoce—hombre ¡ sensato—que no 
exigen la exención de,'todo derecho. 
"Pero—añade—la pérdida m á s con-
siderable sería la que sufriría nuestra 
industria azucarera. Este año, la za-
fra de la Lus iana no será muy infe-
rior á la de Cuba; será de unas 350 
mil toneladas y la de Ouba no pasara 
de 500 mil. E u otro tiempo f u é de 500 
mil. Hawaii produce 320 mil, las F i l i -
pinas 50 mil, y Puerto Kioo 60 mil. 
Luego, cuando se desarrolle esta pro-
ducción en los Estados Unidos y sus 
posesiones incluyendo caña y remola-
cha, haremos más azúcar que Cuba, 
puesto que hacemos ya 732 mil tone-
no habría podido escapar á sus mira-
das y, probablemente, ese descubri-
miento hubiera sido muy desagrada-
ble para todos, y especialmente para 
el joven. 
Por suerte, ni la marquesa ni so 
hermano llevaron tan lejos sus pes 
quisas, y A n d r é s se acnrrncó sebre los 
techos delante de su ventana; allí es 
peró algunos momentos y vo lv ió a 
gabinete. 
Pero todavía oía hablar y supuso 
que el comendador, de quien creyó re-
conocer la voz, se encontraba aun con 
la marquesa en la habitación de Ma-
ría. 
Ahí si hubiese sabido que el comen-
dador estaba solo, permit iéndose pa-
labras impertinentes y, más todavía , 
ofensivas para la que amaba, no se sa-
be si habría tenido fuerza de voluntad 
para contenerse, permaneciendo tran-
quilo en su escondrijo. 
— i Q a é pueden tener que decir á 
María?—pensaba. 
E l tiempo pasaba, y la noche se a-
proximaba. A n d r é s tomó el camino de 
la cornisa, volviendo á la ventana, ca-
si decidido á romper nn vidrio para 
entrar en sn cuarto; pero en eso vió 
muchos inconvenientes, 
j |Por lo pronto si se rompía el vidrio 
indudablemente caerían algunos peda 
zos de vidrios al patío, donde estaba 
la casa de fieras y podría herir á al-
guno. A d e m á s , eso produciría un rui-
do endiablado, y ¿quióu podría saber 
ladas. E l capital empleado en ma-
quinaria asciende á 30 millones de pe-
s o s . Los cultivadores de remolacha 
recibieron el año pasado, más de nue-
v e millones de pesos por su fruto. E s -
te negocio c r e c e tanto que se va á es-
tablecer 30 fábricas más , de las cua-
les n n p v e , e s tarán listas para la zafra 
de 1901, A l precio de á pesos por to-
nelada el cultivador de remolacha 
s a c a de su tierra más que si la dedi-
case á otro art ícu lo ." 
A s í razona la extrema derecha pro-
teccionista. S i este criterio llegase á 
prevalecer en el Congreso, sería inút i l 
seguir pidiendo concesiones ni aun el 
habitar la isla, condenada á la miseria 
por la polít ica aduanera de los Es ta -
dos Unidos. Se dirá que, entonces, 
como única salvación, quedaría el so-
licitar ia anexión. ¿No la combat ir ían , 
también, esos intereses azucareros 
americanos? Si no quieren la recipro-
cidad, que es la rebaja de derechos, 
¿querrían la anexión, que sería la su-
presión de todo derecho? Baaa dos mo-
destas cifras de las zafras filipina y 
portorriqueña—50 mil y G0 mil tone-
ladas—citadas por el corresponsal del 
Mail and JSxpresi, revelan por qué á 
los ultras del proteccionismo les a s u s t ó 
la anexión de Filipinas y de Puerto 
Bioo. S i esas posesiones llegasen á ha-
cer mucho azúcar y á hacerlo muy ba-
rato, los ultras de aquí procurarían 
echar abajo el cabotaje. 
Por suerte, nuestro pleito es tá por 
fallar. Esperemos á que sa vea ante el 
Congreso, y no olvidemos que si tene-
mos aquí adversarios, también conta-
mos con aliados. 
X . y. Z. 
ASÜNTOSVARIOS. 
S A O U A 
(Por teléjcrafo) 
Sagua la Grande 3 de octubre de 1901* 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cinco de la tarde de ayer, du-
rante un torrencial aguacero, cayo una 
chispa eléctrica en la casa de don Pedro 
Paralluelo, causando desperfectos en el 
edificio y produciendo el susto consi-
guiente, sin más accidente que el ocu-
rrido á don Ramón Sambades, que per-
dió el conocimiento durante un rato, así 
como una señorita de la casa. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B L S E Ñ O R E S T B A M P E S 
Anteayer tomó posesión del puesto 
de inspector especial de amillaramien-
to, para el que acaba de ser nombrado, 
nuestro particular y estimado amigo 
el coronel don J o s é Estrampes. 
L a s relevantes condiciones del señor 
Estrampes le han hecho acreedor á 
ese nombramiento, que nos complace-
mos en aplaudir. 
U N A P A R T I D A 
Pasajeros llegados á Matanzas por 
Sabanilla, dicen que en Crimea, entre 
B a r ó y J a g ü e y Grande, estuvo en la 
noche del lunes una partida compuesta 
de oinco hombres montados y armados, 
los cuales saquearon una casa de 
aquellos alrededores. 
L A ADUANA D E - M A T A N Z A S 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre ee recaudaron por la Aduana de 
Matanzas, las siguientes cantidades 
por los conceptos que á cont inuación 
se expresan: 
Importación $30.197 98 
E L S E Ñ O R T U Y A 
E l lunes t o m ó poses ión del oargo de 
Vioe cónsul de E s p a ñ a en Cárdenas 
el señor don Vicente C T u y a . 
L a s ofioinas del Consulado han que 
dado establecidas en los bajos del C a -
sino. 
E N SUS P U E S T O S 
Habiendo terminado sn cometido 
oon las modificaciones que introdujera 
en la Ley Electoral, por indicac ión ex-
presa del Gobernador Militar, la 
Asamblea Constituyente Cubana, e! 
General Pedro Betancourt, Delegado 
á la misma, se ha hecho cargo el miér-
coles, del Gobierno civi l de Matanzas, 
cesando en su ooosecn^ncia los seño-
res Manuel Sobrado y Bonifacio Byr-
ne en los puestos de Gobernador y 
Secretario interinos respectivamente 
que ocupaban, pasando el primero á 
sn detino de Secretario y el segundo 
al de oficial primero de dicha depen-
dencia. 
oooos 
Dorante el mes de 
se ha exportado de 
Nueva York , un 
mil cocos* 
pueden dar el abasto, se ha acudido 6 
los alemanes, y como éstos , compren* 
diendo la necesidad que se tiene del 
art ículo exigen precios exorbitantes, 
se ha ido definitivamente á parar í 
las fábricas yankis que á precios rato-
nables abas tecerán en lo snoesifo á 
Inglaterra de las botellas que paed» 
necesitar para su ejército dul Africa 
del Sur. 
Agosto ú l t imo 
Baracoa para 
mil lón setecientos 
Obras del Puerto. 
Toneladas de t r a v e s í a . . . 
Idem de cabotaje 
Servicios extraordinarios. 
Derechos consulares.. . . 







Total $31 947 46 
AUTOKIZAOIÓN 
Se ha concedido autorización al I n -
geniero Dependiente de la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s de la provincia de 
Santa Clara don Luis F . JSamos, para 
ocupar terrenos privados en el estudio 
del camino de Caunao. 
LAS LLUVIAS 
E l corresponsal en Real Campiña,de 
nuestro apreciable colega La (Jorres-
pondenoia de Cienfuegos, le escriba que 
desde hace más de un mes, no cesa de 
llover en toda aquella comarca. Desde 
Yaguaramas hasta J a g ü e y Chico, es-
tán por completo paralizados ios tra-
bajos, á consecuencia de las aguas. 
E l tiempo no tiene aspecto de levan-
tar. 
E n la noche del 26 de septiembre úl-
timo, á consecuencia de una creciente 
de los rios Aguada y Feiroso, se inun-
daron los caseríos de Carraguao y 
Pueblo Nuevo, pertenecientes al ba-
rrio de Aguada de Pasajeros, quedan-
do 9 casas destruidas y 6 destarta-
ladas. 
No hubo desgracias personales, de-
bido á los oportunos auxilios que pres-
tó la Guardia ü u r a l . 
A algunas familias fué preciso ex-
traerlas de debajo de las casas. 
E l barrio de Convento, donde hoy se 
hace un gran central de don Manuel 
Carreño, es tá todo inundado. E n Con-
vento se ahogó un individuo nombrado 
don Urbano Alvarez . 
BANDA E S P A Ñ A 
Ayer ha salido esta Asoc iac ión para 
Cárdenas , donde los empleados de la 
Empresa del Ferrocarril preparan á su 
respetable y digno jefe D . Francisco 
Paradela y Gestal una fiesta en cele-
bración del santo de dicho señor. 
A las siete de la noche de ayer se 
reunía la Banda en el Parque de Co-
lón de Cárdenas, para salir á las ocho 
á la casa morada del señor Paradela y 
allí e e ejecutará una brillante retreta 
compuesta de magníf icas y variadas 
piezas. 
Hoy habrá un paseo matinal oon 
asistencia del Cuerpo de Bomberos en 
honor de su Presidente de honor sefi^r 
Paradela. 
Por la noche, á las ocho, gran retí 
ta en la casa morada de dioho señor. 
E l día 5 saldrá la Banda con diré 
ción á Colón, donde permanecerán e. 
y 7 ejecutando retretas y mat inées oou 
el fin de proporcionar un rato de grato 
solaz á los habitantes de aquel punto, 
C L A U S U R A D A 
Por hallarse en estado ruinoso la 
iglesia de Cienfnentes será clausurada 
hasta que se hagan las reparaciones 
indicadas por el maestro de Obras 
Municipales de Sagua la Grande. 
M E D I C O D E L A O U N I L L A S 
H a sido nombrado médico de L a g u -
nillas el doctor Enrique YaQiz. 
E L D R . R E D O N D O . 
Con objeto de dar e x p a n s i ó n y co-
modidad á la numerosa clientela que 
constantemente oonoorre á su gabinete, 
ha trasladado su domicilio á la her-
mosa Casa-quinta núm. 23 de la calza-
da de Buenos-Aires. S é p a n l o sus 
olientes. 
R O B O D B U N A C H A L A N A 
A l obscureoer del d ía 24 de septiem-
bre úl t imo, llegaron tres americanos á 
la casa de D . Manuel Acevedo en Ca i -
barién y le preguntaron si tenía alguna 
embarcac ión de alquiler, á lo que este 
les contes tó que sí . 
L e alquilaron la chalana <(Ana Mer-
cedes" y d e s p u é s de proveerse de ví-
veres, escopetas para cazar, nna capa 
que les proporcionó y dos colchonetas, 
se hicieron á la mar, d ir ig iéndose p r i -
meramente á Cayo Francés , después á 
Cayo Angustia donde pidieron una ca-
chucha para coger carnada. 
De ahí se dirigieron al O. E . de San-
ta María donde trataron que el patrón 
atravesara la canal á lo que se opuso 
el patrón. No podiendo realizar su 
intento, desembarcó nn americano con 
el patrón y una escopeta oon objeto de 
cazar: pero, el patrón, temeroso, se ex-
cusó de entrar en los mangles por es-
tar descalzo. Entonces se vo lv ió á la 
lancha y mandaron los muchachos á 
recoger Conchitas á la playa. 
Pero, en ese momento izaron velas y 
le dijeron al patrón: 
Good by. 
E N S A N P E D R O D B M A Y A B O N 
E l d ía 29 del mes anterior en asam-
blea públ ica quedó constituido el Co-
mité del Partido Republicano, siendo 
proclamados para formar la junta di-
rectiva los señores siguientes: 
Presidente de honor: General E d u a r -
do García. 
Presidente efectivo: D . Pedro de la 
Vega. 
Vice: D . J o a q u í n Cas te l lón . 
Secretario: D . Antonio Cuél lar . 
Vioe: D . J o s é Fus ter . 
Tesorero: D. Salustiano Moya. 
Vooales: D . Gabino G á l v e z , D . Hi la-
rio López, D . J o s é Nioaaio A r i a s y don 
Francisco Fuster, D . Ricardo B n n -
quez, D . Francisco R o d r í g u e z , D . M a -
teo Martínez, D . Jacinto Magin, don 
Lui s Oliva, D . J o s é L . Garc ía , D . Fer -
nando Arias , D . Demetrio Palomino, 
D . Antonio Sabader, D . J o s é Mart ínez , 
D . Esteban Toledo, D . Cecilio Del-
gado. 
P O R B A R T O L O M E MASO 
E l sábado 5 á las ocho de la nocbe> 
en Maloja 149, se const i tu irá el Comité 
Central , oon objeto de organizar el co-
mité del barrio de P e ñ a l v e r . 
Se invita á los vecinos del barrio que 
simpaticen con Masó . 
E l domingo 6 del corriente á la una 
de la tarde ce lebrará este Comité Cen-
tral un gran mitin en el teatro de Gua-
nabacoa, oon objeto de constituir el 
Comité de la citada vil la, bajo la pre-
sidencia del general Lacret . 
Hablarán los señores general Colla-
zo, D . Felipe Allega, coronel L i m a , li 
oenciado V a l d é s P i ta , D . Francisco E 
de Si lva, D . Medín Arango, S n á r e z d e 
la Rosa y Ldo. Figarola y D . C . So-
brado. 
Se cita á los miembros de este Comi-
té Central y á las comisiones de barric 
á las once y media en el Muelle de L u z . 
Habana 2 de octubre de 1901.—El 
Secretario, A. Labarriére y Sor va. 
si la marquesa, á la oual A n d r é s pa 
recia tener miedo, no tomaría de eso 
un pretexto para continnar y llevar á 
buen término sus investigaciones? 
E n fin, ¿no podrían tomar á Andrés 
por nn ladrón, llamando para alean 
zarlo a lgún soldado de|la ronda que lo 
conduciría delante de nn juez? 
D e s p u é s de estas reflexiones vo lv ió -
se al gabinete. 
Cierto que uo abrigaba ninguna ma 
la intención; sn continuo cuidado era 
demostrarle á María tanto amor como 
respeto. 
Cuando se fué el comendador no se 
atrevió presentarse ante María; ella 
misma ignoraba que estuviese tan 
cerca. 
Como digimos, se puso á trabajar. 
E n cuanto al joven vendedor é s t e juz-
gaba que no le quedaba que hacer 
más que una cosa: acostarse tranquila-
mente sobre el piso y dormir á pierna 
suelta hasta el dia siguiente. 
DormirI eso se dice muy pronto. 
Desgraciadamente para la ejecución 
de sns planes le pareció á A n d r é s ex-
traordinariamente dura la cama; no 
obstante, eso no tenía nada de parti-
cular: á los ve int idós ó ve int i trés años 
se puede dormir sabré piedras, habien-
do salud. 
Como debería hacerlo constar Ma-
ría, algunos instantes después hacía 
trio, y el pobre enamorado se s int ió 
muy pronto transido. 
Se levantó y removió silenoiosameu 
De orden del Sr . Presidente se cita 
á los vooales para la jnuta que se cele 
brará mañana 4, en la casa Villegas 
11, á las ocho de la noche. 
Julio Safón.—Secretario. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Oomité del barrio de Pueblo Nuevo 
Este Comité celebra ses ión á la* 
ocho de la noche de hoy, en la casa nú-
mero 16 de la calle del Pocito, para 
nombrar el Delegado, para que lo re-
presente en la asamblea del d ía 14. 
Se suplica la asistencia de todos loe 
vocales. 
Habana, octubre 4 -de 1901.—Juan 
de Juan. 
Europa y America 
GRANDES CAUSAS Y 
PEQUEÑOS EFECTOS 
Dice el Matin de P a r í s que la gue 
rra anglo-boer ha ocasionado un gran 
dís imo aumento en el precio de las bo 
tollas de todas olases, pnes los ingle 
ees, s e g ú n datos oficiales, consumen 
diariamente 100.000 botellas de cerve 
za de ajenjo^ 
Como los fabricantes ingleses c 
te los brazos y las piernas para calen 
tarse, lo oual no le impedía pensar 
continuamente en María; en ella, que 
trabajaba en sn habitac ión, á dos pa 
sos, y con la que le sería tan grato co 
menzar la lección de lectura del medio 
dia, intempestivamente interrumpida 
oon la llegada de la marquesa y dei 
comendador. 
A l fin, no pudíendo aguantar más 
se resolvió á penetrar en la habi tao lón 
de María. 
—¿Qué va á decir?—pensaba po 
niendo resueltamente esta vez la ma-
no sobre el pestillo. 
—¡Ahí ¡cómo lat ía el corazón en su 
peohol 
-¿Y de qué manera va recibirme?— 
repet ía ,—esforzándose en ser más o 
sado. 
E s o pasaba en el mismo momento 
que María apagaba la luz y se acosta 
ba en la cama. 
A n d r é s no se daba cuenta de lo que 
hacia aquella que amaba ardientemen-
te. Se habría podido pensar que abría 
la puerta exactamente, porque la ha-
bitación de María acababa de quedar 
á obscuras. No hay nada de eso. Solo 
al azar habfa hecho que tomase su de-
cis ión en el instante mismo en que 
María, cons iderándose sola, iba á en-
tregarse al sueño. Abriendo ia puerta 
la empujó sin ninguna precaución , 
porque el joven esperaba encontrar ó 
María levantada. También hizo bas-
tante ruido para que la joyen inquieta 
De Remedios 
Octubre Io de 190L 
Sr. Director del DIARIO DKLA MARINÍ. 
Hoy se t ras ladó al ingenio "Adela1 
el juzgado de instrucción, á ña de 
praotioar las diligencias necesariasOOQ 
motivo del asesinato del iotelis Bar-
gol la. 
U n a vez en dicho ingenio el, jaiga-
do o y ó hasta setenta y cuatro deoia-
raciones, acordando la detención de 
dos i i id iv ídnoe . Uno de éstos parece 
que fué reconocido por un hijo del 
asesinado como el que l levó la carta 
en que se e x i g í a el rescate de dos mil 
pesos; y el otro porque su letra es la 
misma con que es tá escrita la oarti 
mencionada. 
Quiera Dios que los trabajos de la 
Guardia R u r a l , que se e s tá moviendo 
mucho, den el resultado apetecido y al 
fin se descubra á los autores de tan 
odioso crimen. 
L a s noticias que remit í reoieotemen-
te al D I A E I O acerca de ciertos alter-
cados ocurridos en este pueblo, bao 
desazonado aquí á no pocos caballeros, 
y a ú n á determinadas autoridades, 
quienes han desplegado gran lujo de 
actividad para descubrir quien sea el 
corresponsal del DIARIO eu esta lo-
calidad. 
P a r é o e m e que la cosa no es para 
tanto; y sobre todo, siendo ciertas, 
como eran aquellas noticias, ooúrre-
seme que antes de alarmarse porque 
se publiquen debieran, dedicarse esas 
impresionables autoridades á impedir 
que tales hechos se realicen, prooa-
raudo que reine la paz y el sosiego en 
todo el vecindario, y particularmente 
entre los que debieran dar ejemplo de 
comedimiento y de buena conducta. 
El Corresponsal. 
Hoyímiento Marítimo. 
D B P Í L A D B L F I A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Filadelfia el vapor americano Cuba, en 
lastre, trayendo á remolque los lanchones, 
también americanos, Havana y Sagua, 
ambos con cargamento de carbón. 
A D A L I A 
Este vapor inglés entró en puerto ayer, 
procedente de Cartasrena, oou ganado. 
E L B E R G E N 
También con ganado entró eu puerto 
ayer el vapor noruego Bergen, procedente 
de Trujillo. 
C L A R A A P H I N N B Y 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó ayer en bahía, procedente de Paaoa-
goula, con cargamente de madera. 
NOTMS JODÍGIiLES 
SBJÍ A L A M I A N T O S P A R A H O Y 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil ' . 
Autos seguidos por don Luis MUDOS 
contra don Manuel Fernandez en cobro de 
pesos. Ponente: señor Menteverde. Letra-
da: licenciado Cubas. Procujador: señor 
Tejera. Juzgado, de Jaruco. 
Autos seguidos por doña Rita Lópei 
contra don José Sainz sobre cuentas. Po-
nente: señor Demostré. Letrados: licencia-
dos Angulo y Corzo. Procurador, señor 
Sarrain. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALES 
Seooión pr imera : 
Contra Juan Vento y otro, por estafa. 
Ponente: señor Gpmez- Fiscal: aeñor Blae-
garay. Defensores: licenciados Bodriguei 
Cadavid y Castro. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Aniceto Fresneda y otros, por 
robo. Ponente: señor Pichardo. Figcai: 
señor Valle. Defensor: doctor Montero. 
Juzgado, de Jaruco. 
Contra Manuel González, por hurto. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor; licenciido García BaUa; 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
LIBEOS DE AemiOiD 
E n La Moderna Fotsia, Obispo 133, 
ae han recibido nuevas remesas de li-
bros, entre ellos los que van á conti-
nuac ióo: 
Manual de Patología interna, por 0. 
Dieulafoy, profesor de clínica módica de 
medicinas de París. 
Comentarios á l a Legislación Hipotecaria 
de España, por León Galindo y de Vera y 
Rafael de la Escosura y Escosura. 
Jurisprudencia del Código Civil, por 
Scévola, abogado del ilustre Colegio do 
Madrid. 
Arquitectura de las lenguas, por Eduar-
do Benot. 
Código Civil comentado y concordado 
extensamente oon arreglo á la nueva edi-
ción oficial, por Scévola, abogado dei ilus-
tre Colegio de Madrid. 
E l moderno Destilador Licorista, por 
Valsecchi, contiene más de 2.500 fórmalas. 
Astronomía Náutica, por Fontecha, ca-
tedrático por oposición que fué de la Es-
cuela Náutica de Cádiz. 
Tratado de Anatomía Topográfica, por 
Tillaux, catedrático de Clínica Quirúrgica 
de la facultad de medicina de París, miem-
Uro de la academia de medicina de París, 
cirujano del hospital de la Caridád. 
Teorías y prácticas de la Educación y la 
Enseñanza, curao completo y enciclopédico 
de pedagogía, por Pedro de Alcántara Gar-
cía, profesor de Pedagogía. 
Pequeñeces, por el P. Luía Coloma, de 
la Compañía de Jesús, novela de gran sen-
sación. 
E l Practicón, por Angel Muro, Tratado 
completo de cocina, al alcance de todos y 
aprovechamiento de sobras, contiene las 
fórmulas propias y exclusivas del autor 
para la confección. 
También se ha recibido multitud ae 
obras de derecho y legislación, así 
como de literatura y ciencias y espe-
cialmente de medicina. 
Todas se expenden muy baratas en 
casa de López, J^o Moderna Foesia, 
Obispe 135. 
se enderezara, como lo hemos dioho, 
y escuchara: 
— Y o he oido alguna cosa, mama" 
ró con gran emoción. 
Hubo un momento de silencio. 
A n d r é s , sobrecogido de hallarse en 
la obscuridad pensó, de pronto, qae 
María estaba acostada. —¿Qné iba á 
bacerf—üierto? casi él mismo no lo 
sabia; cuando ella, á pesar de sa mié* 
do, y con nn tono que pretendía ha-
cerlo aparecer seguro, levantó la vo? 
y dijo: 
—¿Quién es tá ah í ! 
A n d r é s se extremeció oyendo aque-
lla voz temblorosa y estuvo á panto 
de retirarse, porque no se prooede 
siempre lóg icamente estando comple-
tamente enamorado. Pero tenía, ea el 
carácter y en el espíritu tal lealtad, 
que no vac i ló en hacer frente á la 
s i tuación. 
Se ade lantó dos pasos hácia el peo* 
tro de la habitac ión y contestó: 
—Soy yo. 
—VosI Andrés ! Vos aquíl 
—Sí , María, soy yo.; 
L a joven, verdaderamente escanda • 
lizada, cerró sus cortinas hermética-
mente, aunque la obscuridad profun-
da que había allí impedía ver nada á 
dos pasos, 
—¿Y qué queré i s ! 
—Nada, nada, contes tó algo tímida* 
mente el enamorado. 
—¿Cómo ee explica entonoei qne 
estéis aquíf 
G A C E T I L L A 
EN PEO DE LA MUJKR. — Iteflere 
nuestro «preoit^)1'- leg» Patria qn(t 
desde haoe largo tiempo viene lachan-
do la señera Dolores L^ssevill deGar 
oía. con nna perseverttncia digna del 
objeto á qne la consagra, por oonati 
tair en enta oiadad ana Asoolaoión 
enyos servioios han de «er beneficiosos 
para la mujer pobre qao honradameute 
libra so sobsistenoia. 
ü o m o todo proytícto qae tiende al 
bieo, al oabo fraatitiisa, el de la seSora 
Lassevill de García es tá en ios bordes 
del éxi to. Pronto ha do reuuirse en 
esta oindad una Asamblea de damas 
y personas amanted del progreso, oon 
el objeto de constitaír dicha Asocia-
ción y elegir aa üireotiva. 
L a Asooiación en qne nos ooupauaoa, 
tendrá por objeto amparar, dar oonpa-
ción y edooar á la mujer artosaua y 
pobre, á la modista, lavandera, plan-
ohadora, oooinera, sirvienta etc., en 
resumen á toda mujer que necesite del 
trabajo para librar ea subsistencia, 
haciéndose cargo durante las horas de 
labor de las hijas menores de las aao-
oittijas, que permanecerán en edificio 
capaz para este objeto, bajo la cuida-
dosa y maternal mano de damas hu-
manitarias, iuterin sus madres se en-
cuentran en el desempeño de ana de 
bares. 
Las sooiaa se olaaifloarán en dos 
grupoe: beaefautoras y numerarias; laa 
primeras contribuirán al sostenimieato 
do la Asociación, y lai segundas abo-
nando una módica pensión mensual 
tendrán derecho á benefioioa persona-
les y familiares. 
fíaos beneficios, entre los que se 
cuentan domicilio, si no lo tienen, aaia-
tenoia médica, medicina, entierro, et-
cétera, se darán á uonooer después 
de la primera reunión para la consti-
tución da la Sociedad, y una vez cons-
tituida la Directiva electa al efecto, 
podrá ampliar ó simplificar el Regla-
mento que la creadora del proyecto ha 
formado. 
Bn bien de la mujer pobre ofrecemos 
nuestro concurso, modesto pero entu-
eiasta, para qne tenga el más com-
pleto éxito proyecto tan laudable. 
OENTEO ASTUEIANO.—Brnes to Pe-
ña, ó más cariñosamente, Peñita, en 
luociones de secretario general del 
Centro Asturiano, ha hecho entrega al 
presidente do la Sbcción de Recreo y 
Adorno de este instituto, nuestro sim-
pático amigo Manuel fídnardo García, 
del oficio de la Junta Directiva auto-
rizando el baile inaugural de dicha 
Seoción para el domingo 13 del pre-
sente. 
A l instante han empezado á hacerse 
todos los preparativos de la fiesta. 
Los onrnetg, ya encargados, son muy 
elegantes. 
Lo mismo para las damas qne para 
los caballeros. 
De la orquesta no hay que hablar: 
es ia de siempre, la de Valenzuela, la 
deoaua, con en personal y su reperto-
rio que no h a b r á quien mejore. 
E n el decorado de los salones, así 
como en los demás detalles de la fies-
ta, está empeñada la nueva Sección 
de Reoreo y Adorno del Centro Astu-
riano en dejíir bien puesta la bandera. 
V en que lo oooeegnirá, dado el en-
tusiasmo de todos, no vacilamos un 
momento. 
DKPINIOIÓN.— 
La mnjor es, según dijo mi abuelo, 
por un raro sarcasmo del destino, 
un ángel que sus pasos guia al cielo 
y luego so extravía en el camino. 
Rafael Vega. 
LA TEEMBNDA.—ES así como se t i -
tula la obra que se estrena esta noche 
en Albisn. 
L% Tremendit es un pasillo cómico 
lírico en uu acto, original de dos ante-
res de nombradla, Jakson Veyan y 
López S i l v a , cuya colaboración en 
otras muchas obras ha dado siempre 
los más felices frutos. 
Barrera y Valverdí?, hijo, son los au 
teres de la música. 
Ocupa La Tremenda la segunda tan 
da oon el siguiente reparto: 
Nati ) 
Clotilde." 5 - — . C o n c h a Martínez 
Lola Srta. Morales. 
Manolín. ? a„ r, , 





Para cubrir las tandas primera y 
tercera ha designado la empresa las 
dos zarzuelas qne se disputan actual-
mente las simpatías del público: Los 
niños llorones y La Diligenoia. 
ün estreno, y en noche de moda, 
equivale á decir qne estará hoy Albi-
su de bote en bote. 
LAS OAEEEEAS.—Todo haoe esperar 
el mayor lucimiento en laa carreras 
que se celebran mañana en el hipódro-
mo de Buena Vista, 
Sabemos de buena tinta que el Go-
bierno Militar ha prometido á la direc-
tiva del Ouba Jockey Club que tratará 
de que en todas las dependencias pú-
blicas terminen loa trabajos del sába-
do antes de las dos de la tarde, á fin de 
que ios empleados, entre los que se en-
cuentran conocidos sportmen, puedan 
asistir al espectáculo. 
E s plausible ese acuerdo de ofrecer 
carreras los sábados. 
Aaí no se verá privado el público, 
como ocurriría loa domingos, de concu-
rrir al Base-Balt, al Jai-Alai, á las ma-
tinées teatrales, al paseo del Prado y 
á otras muchas diversiones propias 
del día. 
E n las carreras de mañana se pisca-
rá por la pista, para que el público lo 
conozca y admire, el famoso caballo 
Tea Tray} que, merced á las gestiones 
del Major Qreble, jefe que íné del De-
partamento de Qospitales, ha* regalado 
al Gobierno cubano el distinguido ca-
ballero William Lakaland, socio del 
New York Jockey Club. 
Este caballo se enenentra actual-
mente depositado en el "üo leg io I n -
dustrial para J ó v e n e s " , situado en 
Santiago de las Vegas. 
E l Tea Tmy ha ganado el más im-
portante premio que, en su época, se 
disputó en los hipódromos de loa Es-
tados Unidos, ascendente á 75.000 
pesos. 
Puenta actualmente dieciseis años 
4e edad. 
El aplazamiento de la fiesta, si algu-
na ventaja podía reportar, «a la del 
número creciente de papeletas que se 
han vendido en todo eatft tiempo. 
Para adquirirlas pueden dirigirse 
quienes las desean á esta r^dnoci^n. 
Aqn í es tán , en pnder nnestro,'á Jos 
precios ya establecidos: dos pesos las 
familiares y nn tx'so 1B« personales. 
La orquesta Tor roe l l a -ü i sne ros , re-
forzada, tocará en el bailo y hab rá dos 
trenes par» el regreso á la capital. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n acreedor se preaenta por décima 
vez á un conde con objeto do que le 
pague una antigua cuenta, y le dioe: 
—¡Orea usted que ya estoy oansadol 
—¡.loas!—exolaraa el conde llaman-
do á su criado.—Dale una silla á este 
caballero. 
Kntre las preptraciouos fdrmirinogaa parmitidas 
en el iupario roso donde lo* lundl ^aueutus no «on 
autorizadas tino media"-f"» «evprísl- •> ozámen, figu-
ra eu prUv.era Haea el //ierro Girald aprobado por 
la Academia de medlclua da P&iiu i reoomendado 
aootra U auenil.t, el empobrecimiento de aaogre, el 
IlDfatlamo por ana calillado» tónicM y reconstitg-
veuten: en «fo.no, al par que prooorolona ai glóbu-
lo aanguiaeo el hierro que le falta, su aonión Hge-
raiuente las iaute ayuda al or¡;anUmo & libartarse 
de las materies uoolras 7 embaracosaa. 
E l Morrhuol creosotado de Chapolcaul que reúne 
laa cua'.ldiidea tóuioaa del aoeita ue hlgauo de ba u-
ao 6. las propiedades antisépticas de la oreetoia y 
ejerce rápida noción ourat va en lia erippes, irrit -
clones dalos brduquios y en/erniedadea del pecbo 
es todo lo contrario do las cremas v emulsiones de 
eíte de Ligado de bacalao, que contienen poca 
materia medicamantosa. 
IS tul1! 
EL PESCADOR Y SU RED 
Cierto individuo se hizo de una red para 
dedicarse á la pesca. Era muy industrioso, 
trabajaba fuerte y por algún tiempo reco-
gió el fruto de su labor en abundancia. 
Mas el uso continuo de la red empezó á de-
teriorarla y la malla comenzó á romperse 
por algunas partes. Pronto esas roturas ee 
extendieron y fueron causa de que varios 
buenos peces se escaparan. Algunos veci-
nos dijeron al pescador: "Por qué no com-
pone usted su red? No vó usted que se le 
escapan l.os peces?" El pescador repuso que 
le faltaba tiempo. Laa roturas se fueron 
extendiendo y uniendo hasta formar una 
muy grande por la cual la mayoría de loa 
peces se escapaban y ¡i pesar de todos sus 
esfuerzos era ol pescador más pobre cada 
día. 
Hombre muy tonto, en verdad; pero lo 
mismo sucede á mucha gente que ha teni-
do un estómago fuerte y sano y luego em-
pieza á debilitársele. Dé l a misma manera 
que algunos peces se escaparon por la rotu-
ra de la red, comienza á tener efecto una 
ligera pérdida de las substancias nutritivas 
del alimento ingerido, porque el estómago 
y los órganos de la digestión están débiles 
y no pueden desempeñar sus luncionca per-
fectamente. Si estos primeros síntomas de 
la enfermeded se abandonan la pérdida de 
la nutrición aumentará. Por mucho que so 
coma, el cuerpo se debilitará. Una buena 
parte de loa elementos nutritivos del ali-
mento se pierde. Se come, poro el cuerpo 
enfiaqaece y el peso diaminuye. Ea que el 
eatómago está permitiendo que el alimento, 
como el pez, ae escape por estar la red en 
mala condición. 
La fuerza del cuerpo ee sostiene por me-
dio del al mento cuando se digiere perfecta-
mente y se convierte en nutrición. Cuando 
no se digiere bien precisa tomar laa Paeti-
llaa del Dr. Kicharda. No hay ningún otro 
medio para aoataner la fuerza física que el 
de la nutrición derivada del alimento. La 
cauaa común do la debilidad general ea 
falta de nutrición. El cuerpo oatá cáal des-
mayado y el corazón, el higado, loa pulmo-
nes, loa riñonea y todoa los demás órganos 
pueden comprometerse porque tienen que 
sutiir por cauaa de nutrición. "Poned el 
paciente & dieta eapecialmento nutritiva." 
dice ol módico. Esto equivale á decir á un 
pescador que tiene rotas sus mallas: "Tire 
la red en donde haya más peces." La d i -
ficultad no estriba en que falten peces sino 
en el gran agujero de la red. Asi resulta 
con la nutrición; la dificultad no procede 
de la falta de alimento sino del catado del 
eatómago y de los órganos de la digeatión 
que impiden la aelmilación del alimento in 
gerldo. Lo que nutre ol cuerpo no ea lo que 
ae come, aino la parte que se digiere y 
asimila. 
Eso agujero de la red debe arreglarse 
antes de tratar do atrapar y guardar peces. 
Ese eatómago débil debo fortalecorao antea 
da que el cuerpo pueda recobrar aua fuer-
zas. Laa Faatillaa del Dr. Richarda curan 
las enfermedades del estómago y de loa 
otros órganoa de la digeatión y de la nu-
trición. Loa notables reaultadoa que ae han 
adquirido con el uao do esta medicina so 
deben á este hecho. Lo que necesita el 
cuerpo oa nutrición. 
Laa Faatillaa del doctor Richards curan 
laa enfermedadea que impiden la nutrición, 
de cuyo modo el cuerpo ae fortifica y ae re-
cobra la sangre perdida, y aaí ae crean car-
nea y fuerzaa, eato ea, por medio del ali-
mento digerido y aalmllado. 
Dico el tenor Manuel Estrada Pórez, ro-
aidente en Isabel, Provincia de Maianzaa. 
"Eatuve enfermo del estómago cerca da 
uu año. Mi mal principal era una diarrea 
con evacuaciones frecuentísimas. Estaba 
muy pálido y débil, sentía un dolor bas-
tante molesto eu el eatómago, frialdad de 
laa manos y loa pióa, hinchazón del vien-
tre, dqlor en la espalda y jaquocaa. 
por indicación del aeñor Rogelio M. 
Alonso, tomé laa Faatillaa del Dr. Richarda 
con laa quo he recobrado la aalud- Ade-
más, he ganado cuatro libraa de peao, 
(Firmado) Manuel Estrada Péreif". 
"Certifico que el aeñor Manual Eatrada 
Pére? ea peraona aeria y formal y que ea 
cierto lo que refiere. 
(Firmado) Manuel Ringel Olivera, A l -
calde". 
Or, Josá i is Eitiep. 
^ufermedides de loa oídos, 
Qastro-intestiialesy nervíom, 
de 7 £ Consultas de 11 4 1 de la tarde y 
A do la noche. 
Mura l la « « q u i n a & VÍIIOE&B, altoai. 
CRONICA RELIGIOSA 
ÍÍ1LEPTR4.—Animada la empresa de 
Payret por el éz i to de l estreno de 
fJleoira, anunoia para eata noche la se-
gunda representación del famoso dra-
ma de Péres; Galdós. 
Protagonista; Oéíia Adama. 
Para el domingo prepárase eu este 
teatro ana bonita matinóa. 
HUMORADAS.— 
T-doa Jo han enceldo: 
¿Llega uno y boateza? Ea au marido. 
Sp hace también, merced á la conciencia, 
Eu los lechos de pluma, penitencia. 
IJay mujar que ae juzga tan despierta 
Que eiempre pienaa el mal y nunca acierta. 
Amantea y no amantea 
Me dicen que, copio erea tan hermoaa, 
Parecen tua peudientea de brillantea 
Dpa guaanoa de luz junto á una rosa. 
Hay Cresoa que con ansia desmedida 
Qastan la vida en apilar dinero, 
Sjn calcular primero 
Que el oro vale menea que la vida. 
Buaquó la ciencia, y me enaeñó el vacío-
Logró el amor, y conquistó el bsatío. 
jfi. de Campoamor. 
E L BAILE DE LA PLAYA.—Oreemos 
qne ni ha de llover, ni ha de morirse 
ningún personaje, ni ha de haber mo-
tivo alguno más para que se suapenda 
de nuevo el baile del sábado en la glo-
rieta de la playa. 
D I A 4 U B O O T Ü P R H 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
£1 Circular está en San Lázaro. 
Santoa Francisco de Asía, fundador, Pe-
tronio, confeaor, Crlapo mártir y Santa 
Aurea, virgen. 
El grande patriarca de San Franciaco, 
tan célebre en todo el unlverao por el bri-
llante resplandor do sua virtudes, admira-
ción del mundo cristiano por el total deaa-
aimiento de los bipnes de la tierra, y uno 
de loa mayores santos que venera la Igle-
sia en aua altares, fué natural de la ciudad 
de Asís, en la provincia de Umbria Vió 
la primera luz del mundo el año de 1182. 
Era Franciaco de vpinte y cinco años, 
cuando rotaa tedaalaa cadenaa do la carne 
y aangre, y desprendido de todoa loa bienes 
temporalea que le habían detenido en el 
siglo, partió á buacar una aoledad muy 
distante de allí) cantando por loa caminos 
laa alabanzas del Señor. 
Estaba abandonada y caai enteramente 
arruinada la iglesia de Nuestra Señora de 
los Angelea, por otro nombre "la Por-
ciuncula", llamada así, porque era una 
porcioncilla de cierta ppsesión que tenían 
allj Ips monges benedictinos. Inspiróle el 
deseo de repararla el tierno amor y la ea-
traordinaria devoción que profeaaba Fran-
ciaco á la Santísima Virgen. Conaiguiólo 
á eapenaaa de laa limosnaa y de au trabajo, 
ceta iglesia, distante seiscientos pasos da 
Asía, fué donde el Santo recibió después 
tau grandes favores de| cielo, y fué tam-
bién como la cuna de eu seráfica religión. 
Ninguno de cuantos veneran loa altares 
le hizo ventajas en la mortificación. Su 
semblante estaba aiempre inflamado con 
aquel divino fuego que le abrasaba día y 
noche: por eao le llamaban el "Serafín hu-
mano", y por eso se dió el nombre de "Se-
ráfica" á su sagrada religión. 
La preciosa muerte de San Francisco 
de Asís, fué el aábado 4 de octubre del 
año 122(3. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en las demás igleaiaa 
las de ooatumbre. 
Corte de María.—Día 4—Corresponde vi-




M m de Nira. Senord h I m m M 
El próximo domingo (1 del corriento de-
dica sus cultos al Divino Niño Josúti, en 
esta iglesia, la Ccngregación do la Santa 
Infancia, celebrándose á las ocho y media 
la misa que cantarán laa señoritas do la 
Aaoclación, acompañadas dol maestro señor 
Pastor. Lo que se avisa á todas laa señoras 
asociadas para la puntual aaistancia da loa 
niños congregados 
Habana 3 do Octubre do 1901.—ia Pre-
sidenta.—El Párroco. 712') la d;.5-4 
I g l e s i a de San Felipe. 
fel líomlugo, «lia fi i\p.rí r.rl' el;>'o en eita Igletla 
la W'.>von» & Saiita Teres 1 df J*. ú , ilt>. pae« do la 
mifA cantada t ii>s • uho 7 inndla. 
Se su» l oa la aUatMicia & todas Ino aoous tí resla-
cas 7 diiuiia p£rBoufl>8 devo >in da la ^auia. 
L D. V. M. 
7180 la-3 3d4 
Fiea ta d o l Rosario 
KÍ domínifo prdx mo, en la Iglesia de Santo Do-
mlugo, 6 laa oict 1 y medU nom inan general. A las 
8 y media función solemne íl ĝ an orquesta con 
sermón por el P. A varei! A li» 4 EXJOEÍÍÍÓQ del 
8antí»imo, rosarlo plática y procoaiou, cantando 
el roEado cou oiqaasti To lón los días del mes f. 
laa misa o>tT:tia¿ y á 1.13 4 Exposición, rosario, 
oSütioos y pUtioas. 
7081" 5d-2 4a-9 
E n f e r m o ? , N o ; P e r o . 
Táínpoco puedo decir que me encuentro 
del todo bien. Los frecuentes dolorcitos de 
cabeza; el cansancio al menor ejercicio, 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos llaman 
pereza y que yo no puedo 
remediar; un dolor tenue, 
pero molesto que siento en 
esta ó aquella parte del 
la pérdida de carnes y fuerzas; la 
con que me acatarro; todo eso 
índica que me falta vitalidad» 
Qué debo hace*'? Cual es el remedio 
adecuado á mis males ? 
C U R A D O S . : 
cuerpo; 
facilidad 
Iglesia de Belén 
El lunes ' primero da mes, deiiioado á las Ani-
ma» del Pntgatorlo. 
Les ejarcioios empez^rin í las siete y media de 
la mcf'ana, teguldis de Id m'sa de couiuu óa y 
príotica oon cántioos, 
Oan&n indu'ger.cia ploca>la lossoeioa que con-
fúiaroii y comulgaren. 
A M. D, Q. 
7I<7 4 3 
BiEHMOKBB 
QUB S E HAN 019 OELKBRáR D U R A N T E 
K L SEGUNDO S E M E S T R E D S 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noyiembre IV—Todoo I03 Ssntos, Sr. Canónigo 
Ciar óa. 
Id. 1H —Sin Cristóvfti. Sr, Penltoucisrlo. 
Id 2t. —m-mlngo XXVI poit Pentccostem. D*-
dloaelón de U Stnta'tflejla Catedral, Sr. Peni-
tenciarlo. 
Diciembre 8.—La Parialma Concepción, «eCor 
Canónigo CUróa 
U . 25.—La Natlyldad de Nuestro SoHor Jean-
cristo. Sr. Canónigo (. laróa, 
ADVIENTO. 
Dlciombro J9—Dotnlnica 1?, Sr. Pí.niteuol«ilo. 
Id. 15. —Dominica Sí Sr. Canónigo Claróa. 
Id. 26.—Domluloa 4:̂  Sr. Canóni/o Manavit. 
NOTA —SI coro puncipia á las 74 desda 6121 
de Marzo b 1 >,» el 21 do Septiembre, qne da ptln-
oipio 6. h t 8 
Ei Ilímo. Sr. Obiipo da y concedo 10 rifai de In-
dulgeaula á U s Helos, por cada VJZ que oigan de 
Totamoute la divina palabra on los días arriba ex-
presados, rogando & f ios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extlrpa-
eiói de las bnrejtas y demás fíats plcdoBi.s de la 
Iglesia 
Los señoras PredloAdores no podrün encargar su 
sermón & otro e'.u lloeucia de S. B, I . , ni extender 
sus sermones m&s de media hora. 
Por mandato de 8. 8. I. el Obispo mi StBor. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
Del Dr. W i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
E . P , D . 
Mañana, viernea, 4 del corriente, 
á laa ocho y media de la mañana, 
ae celebrarán en la parroquia del 
Santo Angel, aufragloa por el eter-
no deacanao del alma del que on 
vida fué 
M $ M m Ferrer y Sepí 
Su viuda, bijoj, hermanea y de-
máa parientea invitan por eate me-
dio, a laa peraonaa do eu, amistad, 
para que concurran á tau aolerane 
acto y ruegueu á Dioa por au alma, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, octubre 3 de 1901. 
0 17H) 2-3 
Todos los que se encuentren en las con-
diciones que acabamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para los débiles, para los pálidos, 
para los delicados, para los flacos (de carnes 
y de espiritu); para los 
desganados. 
Cuando se toman las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y están haciendo con éxito millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo esto, es 
innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados. 
C U R A D O S . : 
C M I L E S A I 
Cuando compre usted estas f)ílddfaS 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. S i son legít imas verá usted en 
trasparencia las palabras BST 
Si no aparecen estas palabras E N TRAS-
PARENCIA (examinando el papel contra la 
luz) h a h a b i d o e n g a ñ o y debe exigirquesele devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S H E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, 
r o n 
A L E 





P A Q U I i T E B D E MOABTT&A 
d(» la 
Viuda de Manual Camaoho ó Hija. 
S a n i a C l a r a 7. M A B A T I A 
" 1C00 St «.4 9 
o m m m 
Poataraa de loa aemilleroa dirigidoa por 
el aañor Federico Martínez Casero, con 
acmillaa del Braail y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoao, ae acondicionan 
para t-aaportea á larga distancia, dáodo-
ao inatruccionea para loa trasplante» y re-
colección del jugo lácteo. 





M I C R O B I O 
Pai'a desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos quo son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
L l s t o r i l i a ^ que prepara 
ol Br. Oónzález. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta ; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, el uso de la L i s t , © -
I T i r i a , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la X J Í S -
• t © l » i n a . del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
01681 
Premiada oou modalla do brouoe au ia filtiraa Kxposioión de Parí*. 
C ú r a l a d e b i l i d a d K e ^ a r a l , ©acrófala y ra(&ulli«aeu> d é l o s n i ñ o s . 
O 1W57 a6-5 gt 
de purgantes y laxantes % 
conocidos, ¡a M A G N E S I A M 
S A R R Á sigue teniendo ia % 
preferencia para comba» WÍ 
tir las Acedías, Indigestiones, X 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s | | | 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo} a s í como las 
enfermedades del Hfcado, 
Vejiga, etc. 
Por dichas razones y 
sobre todo por ea es* 
merada é irreprochable 
p r e p a r a c i ó n la 
'ARf!fíoSi&'kC I ANOS 
C B U S E U A á ^ 
eíltWliciitlurv^H^ 
> < débiles i 
Ifimatido esta ddíclotf 
f iv t'xqumia 
liáfina'comoialinfílttí. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j de R o s c o p f 
PATENTE 
Bn qne todoa llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bstacasaealafinioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can. 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
91718 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
73-1 Oa 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De O R X l V C A . X 7 Z . r r y O l * 
JABON S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesio ei cutis. 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
Helmerick, contra la samo, la íiño, 
el piíiríasis del cuero cabelludo. 
JABÜNdePRQTO-GLORUROaeHIDRARGlRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
n 1701 1 O í 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Da antiguo emplondu en (joberuaolón y Prufesor 
le inatruooión primaria por la Normal Central de 
Uadrld, de rooonemida moralidad, ofrece san Derf 1-
oios & UB f uaillai qne cojeen utillearlo?, bion eu la 
emeBania, blon oomo administrador da Aneas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Admiulutraelón 
MAMES 
EFSRVESOENTE, 
ANTIBIUOSA Y P U R G A N T E 
es preferida á todas. 
^ S u a n í i g n o c r é d i t o y 
mucho consumo a s í lo 
iustifican. 
P a r a su garrfUfta exifa 
siempre el nombre de la 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
JOS 
H a y toda c lase de c r i s t a l e s esfero 
c i l i n d r i c o s , c i l i n d r i c o s , p x l n m á t l -
cos y e a f é r i c o s . 
Espe jue los ó g'afas a l u m i n i o c o n 
p i e d i s s B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
Espejup'.os oe ORO m a c i z o $ 5 . 3 0 
Se c o m p o n e n o c a m b i a n axnardu-
ras . 
E s t á n m a l m o n t a d o s l o s espejue-
los que como e l grabado no se m i r a 
por e l c en t ro de los c r i s t a les . 
clfUO alt 8-17 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
ú s e s e el 
i Dril 
Cajas de tres tamaños 
Y E L 
[LUIR OEHTIFBiCO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos fle M I m m i 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfumerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
n IR?» fi fu 
J L A P R O P A G A N D I S T A 
L I B R E R I A , I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
M O N T E NUMS. 87 T 89 
YAIBSTAá LA VENTA " E l MANDIL DEL SEGUNDO GRADO" 
Para los exámenes de los maestros 
Ajus t ado a l p rog rama of ic ia l acordado por l a J u n t a de Super in t enden tes 
de Escuelas F d b l i c a s de l a I s l a . 
Con u n p r ó l o g o de l doctor L i n c o l de Zayas . 
El Manual que teoemos el gasto de presentar escrito por loa conocidos maestros 
públicos Sres. Bóraulo Norioga, Nicolás Pórez, Ernesto Pérez y Podro Valdóa Caballe-
ro, se halla dividido en dos tomos; el primero abrázalas materias siguientes: Historia 
de Cuba, Geografía, Languaje y Gramática, Aritmética, Ciencias Naturales y Dibujo; 
el segundo, ya en prensa, trata sobre la Fisiología ó Higiene, Agricultura, Música y 
Metodología. 
Los temas se ajustan, con precisión y exactitud al programa; las definiciones ae 
han reducido á los términos más sencillos, nada de disertaciones indtlles, lo esencial; 
sin perjudicar por eso el texto. 
El Manual contieno profusión de grabados y un excalente M t p i de Cuba, fotogra-
bado por el Sr. Taveira, artista de indiscutible mérito. 
La obra se halla primorosamente impresa, en papol satinado, superior, y buena en-
cuademación. 
Libro de utilidad y de importancia sama, no dudamos un momento ea que loa 
maestros de la cultura y del saber, enriquecerán su modesta biblioteca oon un tratado, 
en el que ee hallan resueltas multitud de cuestiones. 
Hállase de venta en la casa editorial L i Propagandista, Monte 87 y 89, al reduci-
do precio de 2 pesos 50 centavos moneda americana. 
Los pedidos del interior ae sirven franco de porte. 
c 1G50 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
4-29 
M THE WEST INDIA OIL REFCL €o, 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E N I E N T E - M E Y 7 ' t . H A B A N A . 
> 1687 1 Oo 
E L 
H B H P ^ S , B C S B M A S y toda clase de TJX/-
Con 0 u l t an g r á t i s para los pobres . 
0 17 2 
ÜKL, 
Dr. W o 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
B O L Y A a i J A C A T E , 
Cía. 1623 alt 13-21 St. 
E N F E R M O S de l E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
CURACIÓN PRONTA Y E F I C A Z CON L O S 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
A p r o b a d o s por la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
• No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
5 padecimiento. Son de efecto mmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
Q estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
• de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
^ tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
% sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estomago. 
del D r . J . G A R D A N O 
i N O 
Mecánicos quo obtuvieron medalla de 
aro en la Esposiclón de Paríe, y que cpne-
Utuyen verdadero recreo y eolaz para las 
personas amantes dei arce, deede % 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1« de 1« de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que so realizan á precio de costo. 
Sópaulo ios compositores y la» famUlae (Jue 
neceelten reparar sus planos. 
V i s i t e » as ta oasa que © f r e s e la 
vantaja de t sner todo ssnst a r t í o n -
loa mareados con su s p r e c i o » . Lia 
entrada e » l ibre & todas» Corasí dol 
día. 
A S C A N A S ! 
Tónico Habanero 
del Dr. J . GARDANO 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
mAs.perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, F A R M A C I A S Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inofensivo.—Brillantes resultados. 
C 3518 ISt 
10 o* 
l a O B T T 
(MAK.0A REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz ea las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del es tómago, in-
testinos, pnlmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
0 1562 *lt 18-SSt 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde 





i d . . . 
i d . . . 







Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co paede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Jueguitos para coartes, 5 plenas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y ooraedorea. 
Precios cae! de ganga. 
V i s i t e n eata casa qne ofreoe la 
venta ja de t ene r todoa s n s a r t í c u -
los marcados c o n s u » precios . X<a 




con Clora to de Potasa y Brea 
Reer,: un <-stas Pastilla» ios gargarlc 
mos y se emplean con éxito en los malea 
de g&rganta, la i n f l a m a c i ó n de kas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de laa en-
cías , las aftas, la ronquera y la extin-
ción do voz. Tomándoic ai principio de 
nn constipado, de una bronquitis, cuando 
so ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
î ue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGrIÉ, Farmacéutico dt 1« Cltis». 
Díp.BnPam.S.r.Tivienneypríní.FímíclasyDrogiierUi 
teWfleteMÜLTyC" 
a l n / E c t t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico dol Perú, tan 
populares para 1& curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola indcoa j cortar 
con brevedad los Qujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, ruó Vlvlenne, PARIS. 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto eu pinturas al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofreoe l a 
von^aja de t e n e r todos sus a r t i o u -
rcados c o n sus p r e c i e s . X«a 
en t rada es l i b r e & todas hoy as del 
dia . 
Borbolla. Gosorcosiela 6S 
B 1697 i Oc 
Francisco & Qarófalo y Morales, 
Abogado 7 Notarlo, 
tr rtiANUISUO S. MASSANA Y OAHTHO 
Notarlo. 
TeKUono ,138. Onba 38. Habana. 
olG09 \ 0 3 
Manuel Alvarez García 
Y ^ 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Agular C9. COHÍMU, de 12 i i . 
" 1670 i Oo 
Arturo Mañas 7 Vrquiola 
y Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 * . 
O o 
R. Calñito Valdss y Valdés 
OIRÜJANO-USNTISTA. 
luduiitria 1H6.—Kiipuolallstn. eu trabajos da pnen-
tejcoron " 1 o. 0 1558 alt J3-S St 
Doctor Claudio Portún. 
MBüiOO C I R U J A N O 
Glrujla, Vías uriuarlas, Slftlii y Afacoiooas vené-
roaa. Ooonultas de 11 á 1. ju:v¿s. Hotel "SlQlobo 
Pinar del Río. (]. 1694 26-10 St. 
Doclor Miguel Riva Urrechaga 
ha trasladado «u domiollio á Campanario 75. Ci>n-
gttltts dd 12 á 2 6at8 26-24 
Doctor A . » Trémola» 
Bnte rmedados de n i ñ o s 
y a fecc iones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 & 2. 
o 1563 6-St 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, oides. naate ir garganta. 
rBOCADEUO 4u. ÜÜWSÜLTA8 D E 1 A € 
C-1574 7 tit 
Dr. Alfredo Valdés Q ü l o L 
MEDICO CIRUJANO. 
Conanltau de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrota-
ráploo dol Dr. Valdeaplna, Reina Sft. Domlolll© 
Santa Clara 87. o 182* 18 St 
I M P O R T A I T T Z ! 
B n e l consu l to r io m é d i c o d e l Dr., 
M . V . M o r é , .Agui la 1 5 6 eaqtuina h 
Corrales , se c u r a n r á p i d a m e n t e l a s 
e n i o r m e d a . d e » de l a s m u j e r e s , de 
l o s n i ñ o s , las c r ó n i c a s y l a s de l o s 
ojos s i n operaciones , p o r e l m o d e r -
no s i s t ema D O S I M E T R O 8 I M I -
I Í A R . L o s p r e c i o s de l a s c o n s u l t a s 
son e c o n ó m i c o s y los m e d i c a m e n -
tos se d a n g r á t i s . De 8 á l O d é l a 
m a ñ a n a . 
68J 0 alt 12-13 8t 
X D O O T O K , 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Coninltorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calla 
de Corralea n. 2, donde pr&ctica operaoiouoa y da 
sonsultau de once & una en su erpeoialldad: 
Part-wS., S í f i l i s , enfermedades 
de m u l a r e s y n i ñ o s . 
Qrfitig v!»ía loa pobres. 
o ««o»; 78- ia s t 
" D i , , S*nriq-a.e ITuíiez; 
UonpuUaa de enco & 2. San Miguel 133. 
0IRUO1A, PARTOS Y BNFBRMBDADES DK 
BBSORAB. 
01688 % 
Ensebio de l i A r e i a y Cázalas. 
ABOGADO. 
ComuliM de 1 i 4. O-KeiUr M. 
O 1667 Oc 
0r« liberta I . da Bnitanaite. 
H B D I O O - C I B U J A N O . 
•nMÍklistft «n partos 7 aRfarmadAdei da f ÍBOTS?, 
doatnlt&a d» 1 i 3j es Sol 79. DomiolIIo JesAa 
M»tl» n. 57. Telefono «B». « 1688 Tg-I Qo 
Joaquín Fernández de Velisco 
Y 
Ramón Montalyo y Morales 
A B O G A D O S 






Dr. Crálvez Cruillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades da l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secretas 
• hernias ó qaebradnras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
ContBltas de 10 á 12 j de 1 6 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
01718 l O o 
F , de Herrera. 
Profesor Heroantil. 
Claies á domicilio y en »n Academia. IDdnatria 
ndm. 111. 6460 26-7 8t 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
glés, sin 6 con reglas y gramátíoa. Dirigirse á W. 
Despacho del "Diaiio de la Marina." O 
ARTES Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema móderno á edifl-
6ios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantiiando su instalación y materiales. Reparacio-
nes da loa mismos siondo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléotrfoos. Cuadros indicadores. Tubos 
acíatioos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
£araslones da toda oíase de aparatos detnramo eléo-loo. Se garantiian todos los trabajos. Compoote-
U 7. 7015 ae-i o 
S a n J o s é 8 8 
Se solicita una orlada de mano blanca y se prefie-
re peninsular y que tenga buenas referencias. 
7062 ' ^ 8 4.2 
LAVANDERA. Desea colocarse uoa general lavandera en oasa partioular. Sibeel ofloio con 
pufacoión y es tx iota en el oumpllniiento de su 
dober. Tiene baenas recomendaotbnes. ioforma-
rán Villegas 68. 
7059 4-2 
Una sellara penin-ular desea colooarae He criada de mano. Salie desemoefiar Bien el o í t i i o y e s 
cumplidora en ou deber Tiene quien la garantice. 
Informan Compostela 67. 
7063 4-2 
Una seBo.-i irg'.esa que posee el s Castellano de-ea encontrar colocación de camarera en un 
botel ó oasa de huespedes ó para aoompa&ar á una 
señora ó cuidar do un niño en un a casa do mora-
lidad- Tiene personas one garantió en su conducta. 
San Ignacio 6̂ . 7058 5-2 
PARA MARIANAO, se solicita una arlada blanca ó de oolor que no sea muy Joven y tenga 
referencias para manejadora y limpiar un cuarto 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. También EO 
desea una chiquita para vestirla y jugar con lc3 
nlfios. General Lee 10. Qnemudcs. 
7051 4-2 
A MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E 
_ en casa de familia decente, sabe coses 4 mano 
y á máquina, sabe cumplir oon su deber; tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan en Indus-
tria 13i. 703B. 4-1. 
SE SOLICITA í ÜN ADMINITRADOR 'en cna extensa Jurisdioc'.ón, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo^JciU^imb-
qulna antemática qne funciema dejando 
caer en ella nna moneda), la cnal po r una 
pieza de uikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila 6 vende á plaeos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billaree de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3 o 
A B O N A D O S "2" C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 pesos plata al mes, servicio es- . 
morado, cocina particular de Lópex. Obrapía 108, 
7046. 
D B S X I A C O Z . O C A 1 R B B 
de portero ó jardinero, un peninsular l i mediana 
edad. luformarin O'Rehly núm. 5-r 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran tod» date de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los de farrie-
lo» v cornetas de voluntarios, O'Rellly 38, altos, 
José Mantilla, 7106 15-3 
8-1. 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jesús María 33, Da U & 8. O 1675 1 Oo 
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y eifermedadea 
venéreas, Curaoión rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854, Lu« 40. C 1680 1 Oc 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos e s c l n s i v a monte . 
JÜUgnóstico por el análisis del ecntonido estoma-
• Tooedímiento que esnple» el pro?jt:? Hí j t s i , 
.i" .ofiltal St. A^tonie d* .'aria. 
Lo/..vúiiu de > á 5 do la crtdf Lamv&rUls a. 74, 
iHeta. TeMrou . o 1631 18-24 81; 
k L A S S B K O S A S — L a peinadora madrileOa 
J \ Oatalln» de Jlmenss, tan eonoolda de la buena 
sociedad Habanera advierte & sn numerosa ellon-
M a que soctlnúa peinando en el mismo loesl de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonoa 
y tifie y lava la eabeia, San Miguel 61, eatre Ga-
llano v San snooUa. 
6927 «1-56 st 
Hojalatería de Jasé Falf . 
íutalaeidn de oafierlaa de gas y de agua.—Gons-
traedón de canales de todas clases,—OJO. Bula 
misma hay depósitos para batarr. j botijas y jarrof 
para las lenherias. Industria is-i'̂ 2-* 4 Colón, 
n1620 33-80 St 
PEINADORA 
Kl mejor salón de peinar esñois: on la Habana 
es el de E L I S A G, D B ALCANTARA. 
San Miítnel 43 entre Aguii.% y G.Jiano, 
6814 13-22 
Eam<5n J . Martínez 
ABOGADO 
tí e ha trasladado 4 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 1691 1 Oo 
Dr. Manuel Delfln. 
M S D I C O D B NISOS, 
Consultas de 13 4 2. Industria 120 A, esquina 
San Mitcuel, Teléfono n. 1.2R2. 
Kigud Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y citadlo Campanario n. 96. 
Teléfono 1.412. 1 E 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regrestdo de sn viaje á París, 
Prado 1C5, costado de Villanueva. 
O 1871 1 Oc 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y o í d o s . 
Consultas de 12 4 2 NBPTUNO 82 
e l€7i -i Oo 
Doctor Velasco 
Bnfatmedades del CORAZON, PULMONES, 
NEBVINSASy d e l a P I B L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7, Prado 
19.—Teléfono 469. C 1̂ 73 1 Oc 
Dr. Gustavo López 
Especi&llsta en enfermedades mentales y nervio-
sas.—16 alies de prácdoa.—Consultas de 13 á 2 — 
Salud n, 20, esquina á San Nicolás, o 1874 1 Oí 
7067 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse de portero ó camarero de hotel. Es activo é intaliirento 
y sabe cumplir con su deber. Tiene buenon in-
formes. Darán raeón Azular y Cuar teles, cafí. 
7068 4-2 
Una peniasular desea colocarse do cocinera en oasa partioular ó estableoimiect >, Sabe bien 
el oficio y &3% muy cumplidora de su deber. Tio-
ne personas que resoondan por ella. Informarán 
Animas 53, 7073 4-3 
Cobro, h ierro viejo 
Se compra toda oíase de hierroj, oobre, bronce, 
latón y toda clase de maquinaria, tanques y tnbo-
riaa viejas, Jc-sé Santa laulalia. Infinta n. 50 y 
Obispo n, 24 Teléfono 490, 7118 4 3 
D S S B A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado, ó de encarda' S 
de una oasa de inquilinos, poniendo garantía: sabn 
su obligación, Ofislos 84, el portero dará razón. 
7C76 4-2 
P a r a criado, portero, 
oaballerieero ó jardinero, desea colocarse nn p e-
nimular oon buenas referencias. Es activo é inte-
ligente y sabe su obligación oon petf jooióa. Consu-
lado 109, caf^ 7085 4-2 
Se compra nna casa de 4 á 5,0(10 
peses oro, sitio 0601.loo, trata, dlreeto oon los se« 
fioros pronietarios. Informarán Aguacate 68, 
7083 4-2 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Me hago cargo de la oompray venta de casas, bo-
degas, vidrieras de tabacos, kioscos y toda clase de 
ettableoimientos. Hay pama la renta de todos pre-
cios. Cafó Centro Galleg* do 8 á 10 y de 7 á 9. 
B906 g-2! 
EL M E M M m 
Taller de adorno y decoración 
e n todos los est i los . 
Nota,— A los Sres, Propietarios, Arquiteotes 
Ingenieros, Maestros do obras y Contratistas: este 
taller cuanta oon varias patenWs solicitadas y en-
sontrarin cuanto es necesario para reformar facba-
dae antiguas en modernas oon una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fó. 
Para sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, ale ra de maderas E L A G U I L A , 
oslsada de Vives n. 99, ó al taller E L A R T E D E -
C O R A T I V O , calle de la Salud n, 219, Habana, 
e 1€07 26-13 St 
@S S O L I C I T A 
una orlada de mano sin pretensión ss. 




UNA BUENA cocinera peninsular desea colo-carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir ron su deber y tiene las mrjores refe-
rencias. Desea que el que la vaya á bascar le diga 
lo que le van á dar de sueldo. No duerme en el a-
oomodo. Informan Cristo 33. 7129 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea coloocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en el cafó Cuba Catalnña, Mancan a de Gó-
mes, Zalaeta y Neptuno. 7128 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de cocinera en oasa partioular ó esta-
bleeimientc: cocina á la criolla y española y es 
repostere: tiene quien responda por ella, IE forman 
Factoría 11. 7124 4-1 
C o c h e r o p e n i n s u l a r 
Desea colocarse uno en easa particular. Sabe 
bien el oficio y presenta buenas garautíis. Ir.for-
mes Monserrato 2' café. 7135 4-4 
Gabinete de enraeión sifilítica 
D E L S E , R E D O N D O . 
Calcada de Buenos Aires 23, Teléfono . . . . 
o 1678 < Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades de loa ojos y de 
los oídos. 
Ha traslr-dado su domicilio á la calle de Campa-
nario n, 160.--Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
e 1»77 1 Oo 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de l á 2.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARI?—GARGANTA 
O 7678 1 Oc 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(n:éiio£s y quii£rglcas.) Consultas de 11 á 1, 
AguiarlOSi TeUfmo 824. C 1679 1 0c 
Dr. Jorge L , Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de ospe» 
iuelos, oo 12 á 3. l a Austria n, 71. 
« 1681 » Oc 
C o n s u l t a s exc lus ivamente 
p a r a enfexmos del pecho 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 
a 1683 t Oe 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado 7 A g r i m e n s o r 
Gomo ahogado, sa encarga da toda clase de asrj: 
tos Indicíales, poro en especial, de los Contencioso 
I aíircs y los pendientes do aptdacidq y oa> 
; la Audiencia y ''.'rib-anal Supremo. 
"Vau. •-•'.afl araatoa Gubernativos y M .'. IJJ, 
C^Jio aírH»:e;.x3~; prac ra aeaZt&s do terraiict, 
fieras y edificaciones ruralee, ya judicial, yapma 
t-Se; medidas, planas, raparte, desllj-des, oía, 
carga de dlsfribai' f organizar 'lacab do to-
..~o y do instalar •¿iñoloa pal»viviendas, al-
••ecaai, íab-.ícaa. ete.. «le oon.r'rooionea amerl-
canes de las más confortafclea, ea raaderaa de gres 
duración 7 rasitfteut^a. Bscríbase por pianoa y pr» 
"Cna Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maní jadora: 
tiene buenas referencias. Informarán atorro 24 á 
todas boras. 7136 4-4 
IPeflaieild: O'Reily 33, Tel. 603 
Centro de Nf gocica y Colooacionea de Huerta, 
En esta oasa hav abogados de cédito que sa ha-
cen cargo de correr testamentarias v de asuntos 
judiciales. Gestionamos por una pequeña comisián 
la compra y venta de casas, establecimientos, fin-
cas de campo, prendas, muebles, dinero en hipote-
cas, criados, criadas, cocineras, ayudantes de car-
peta, dependientes para teda clase de estableci-
mientos. Tengo ganga« en casas y fip.cas de campo 
y en O'Reilly 83, teKfjno 60', recibo órdenes de 7 
m. á7noohe. 7131 8-4 
"Cna s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana «dad desea coUcaree de criada de ma-
no ó cocinar en un establecimiento. Dirigirse á 
Aguila 116 A, 7131 4-4 
H O J A L A T E R O S 
Se so l i c i tan dos e n l a ca l le de I n -
dustr ia e squ ina á C o l ó n . 
0 1720 la-S 3d-4 
D E S E A G O I a O G ¿ . 7 é 3 1 ¿ 
de criada de mano ó manejadora, usa señor» pe-
niasular aclimatada en el país Sabe coser á mano 
y ámáquina y también bordar. Informarán Agolar 
109 altos. 7117 4-3 
R E G E N T E 
Un farmacéutico con las mejores referencias, so 
ofrece para regentear una Farmacia en cnolquier 
lugar situada. Informes J . B, Pérez, San Lázaro 92 
7151 83 
Se da dinero en hipoteca 
en grandes y prqnañas cantidades, trato directo 
con loa propietarloa. Inf .rman Aguásate 68. 
7081 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano: sabe co-
ser y tiene buenas referencias. Informarán Teneri-
fe 47, altos, 7078 4-2 
Sd solicita 
una buena criada da mano qne sepa coser y cor-
tar bien. En Empedrado 8, altos. 
7069 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
buena cooinera y repostera desea colocarse en caaa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir oon su 
obligaeión y tiene quien responda por alia. Infor-
man Cuba 23. 7075 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para nn matrimonia solo 
que sepa tu obligación y duerma en el acomodo, 
Luz n. 38, altos, 7071 4-8 
ün matrimonio í8nflha&mat%^foto 
en familia donde no haya más huéspadoa, Sa ram-
bla n referencias. Dirigirse á N, Inquisidor a. 37 
7013 4-1 
S E S E A CCXíC-CAESrí 
una criandera de tres meses qo parida, aclimatada 
en el país: tiene buena y abundSnta loche. Infor-
marán Concordia 142, 7(K8 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que pueda var-
ee y con bnena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman San Lizaro 269, 701i 4-1 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chicas, 
San José 15, etquina á Rayo, bodega, y Peña Po-
bre 36, 7022 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, y en la misma usa qao desea 
ropa para lavar en su casa,—Esperanza l¿i . 
7028 4-1 
U n a jovon p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
tiene personas qne garanticen tn conducta y mora-
lidad. IcformaláD, Inquisidor nüm, 29. 
7027 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R 
una oasa cayo «cato no pase de $2,500; ó dos más 
pequeñas qne no posen, juntas» de $3,0'X), Dirigir 
las ofertas por escrito £ la Administración ddl'Pla-
rlo de la Marina, con laa Iniciales J . M. 
7003 8 29 
Se compran l ibros 
y métodos y papeles de múslos; remitirlos ó avisar 
para irlos á ver á domicilio, es la calle de Neptuno 
n. 162. librería. 6997 8-29 
¡TiVaB.^ IT H I E K R O YlEoO —Sol 24,., J . Son-
yjmidt. Teléfono bSJü,—So oompran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, cronoa, metal, la-
tón, campana, plomo; alno; pagamos á ios preeios 
más altos de plaza al contado. Ka la misma s^ven-
den serpentinas de cobre de todis figuras y rama-
ños. Tenemos tuberías da hierro de todas dimon-
siones y donques duplas y mf^ulnas da varias ola-
sea da medio ruó. 
PERDIDAS 
r e Obispo n ú m . 51 
desapareció un perro perdiguero oolor chocolate 
con el pecho blanco, qne entiende por CHON. L i 
persona qne lo lleve á dicho domicilio será gratifi-
oada. 7133 4-4 
Se ha perdido denlo Cuba 140 hasta Cerro 523 y desde ahí hasta Cuba y Santa Ciar en ai Bleo-
trico un llavero oon olnoo ó sais llaves y una plan 
chita metáliia en el mismo llavero con el nombro 
de Cayetano Btngo. Al que lo entregue se le agra-
decerá y se le gratlfioará en Cuba 140, altos. 
7072 4-' 
EL D I A 20 D E AGOSTO HA D E S A P / aido da su domicilio, sin que hasta la feo i. M 
haya sabido de él, el menor José Alvarez Bahaa> i -
de, que está aprendiendo el oficio de oarpint o. 
Sirva el siguiente avlio para que si alguien lo t le 
recogido, se lo lleve á su padre, Manuel Alys ÍZ, 
calzada de Conoha n. 10. G950 8 27 
ALQUILERES 
Hermosa quinta, —La del P, Corona, Corral/ l-o 141, Gnanabacoa, con once habitaciones, ex-
oelente agaa y arboleda, pintada la oasa principal, 
cercada, oon pozos, baños, casa de jardinero, •jo-
cherá, se a?qiila por años á $¿3 mensuales en cen-
tenes. Informan A guiar ICC: la llave enfrente do la 
quinta. 7132 8 4 
Una cssa se a'quila en Puentes Grandes, barrio déla Ceiba. Sin T»deo n. 4 D, pegado al Pe-
rrooarril da Marlanao, con 6 cuartos, sala, come-
dor, cocina y agua, acabada de construir, toda da 
mampostarfa. L a llave está on la oalle Real K6 y 
darán rasón en Cuba 55, restaurant Unión. 
7126 S-4 
To rent in Puentes Grandes, on Ceiba dlstrict the bouse San Tadeo street 4 D, two bloks frota 
Marlanao station, with five rooms, hall, dlnnlng 
room, kitchen and water, is á new bouse, cons-
tructed of stone and brickt. The key in 149 Real 
street and for apply ai 65 Cuba street, Restaurant 
U n a Jovon p e n i n s u l a r i PniQ". Havana. 7127 s-4. 
desea colocarse de cocinera en casa particnlar. Sa-1 T;̂  ;.! el Vedado, oasa quinta. Se alquila una en el 
be bien el oficio y es cumplidora en su deber. Tie-1 Ji^i Centro de nna manzana de terreno y ocupando 
no quien responda por ella. Informan, San Raftael I la mejor pesioión que hay en dicho barrio en la lo-
145. E n la misma socolóos una muchacha para | i^a y próxima á la linea eléctrica, es mu^ oonfor-




D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penlcsulsr de criandera á lache entera, 
qne tiene buena y abundante, de dos meses de pa-
rida y oon personas que la garanticen. Y también 
una criada de manos. Icforman, Morro 5. 
7018 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia en 
Ancha dsi Norte número 265, (Botica). 
7123 8-3 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA BDá.D* qne conoce la contabilidad y corre adán ola 
comercial, se ofrece en ©ata ciudad ó cualquier pun-
to da la isla do ayudante de carpeta, de--̂ ndioute 
de escritorio, cobrador, pasante dje colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba oj franóya, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do escritorio. En esta Aiministra-
oión iúformarin dirigiéndose á M. O o 
tabla I higiénica, pues en ella no ha habido un solo 
enfermo desdo qne se construyó baca cuatro años. 
Calle F, n, 34 entie 13 r 15, en la misma informa-
lán, 7187 4-4 
Habitaciones: en esta respetable y acreditada ocea de familia, sus pisos de mármol 7 e' tran-
TI» por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la oalle, á matrimonios de 
moralidad ú hombrea solos, con asiitencis. Galiano 
75 esquifa á Han Miguel. 7138 8-4 
E n Je&iÍM del Monte 
se alquila una gran casa de mamposteria, acabada 
de blanquear y pintar, oon 8 cnsrtos, sala, ssgaán, 
saleta, baño, agaa de Vento, patios, comedor, 00-
chera, caballeriza, inodoro. L a llave en el número 
312, de la misma calzada impondrán, 7110 4-3 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N ÜONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o- S 
frece para tenedor de libros de cualquier caaa da | 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, , 
8 ^ A L Q U I L A ¿T 
les altos de Luí tdaaero 6, para familia grande y 
de gusto. Son espléndidos. Informan en la misma 
I todas horas, 7089 4-3 
ctitriieeríi • 
Se solicita una mujer de moralidad para atender 
á unos niños. 7116 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena cooinera muy limpia 7 con reeomenda-
oiones, San Miguel 89, altos, 7111 4-3 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
aclimatadas en el país, oon baesa y abundante le~ 
• tha, desea colocarse una á lecho catara y otra & 
I modia leche. Tiene quien responda per slies. In-
I forman Soledad bodega. 7113 4-3 
•Ujpr: .íts 
oinij;; Bfercadr.iJn a. 11, HalMUia 
libros baratos 
E l Grito de Independencia, por Mendoia, dos to-
mas $5.30 oro. Glorias Españolas, 4 tomos $10 60, 
Histeria de España por D. Modesto de la Fuentes 
continuada por Valers, última edición, 26 tomos 
$15.90. Historia Crítica de la Inquisición, 2 tomos 
$424. Ansies de la guerra de Cata por Pirsl^ 3 
tomos $10 60. Diccionario Vasco-español, 1 tome, 
folio $«.48. £1 Oasis, Viaje alpais de las fieras, por 
Jnsn Mañéy Ffaquer, 3 tomos $6.30. Historia de 
Caialnña, por JBofarull, 9 tomos $'5 90. Los Fue-
ros da Cataluña, por Carden y Villa, 1 tomo $4;24 
LaBeyoluoión Esl giosá, por Castelar, 4 tomos 
18,48, 
Librería E i Pensamiento Libre 
de A n d r é s M a r t í 
O ' R R E I L L Y 3 7 . — H A B A N A 
Se oompran toda clase de libres. 
C, 1668 8-2 
Miss Mary Mills 
F r a n c é s Profesora de I n g l é s y 
NEPTUNO 19. 
7104 8-3 
E n s e ñ a en breve plazo 
Español, Ingléi», Francés ó Italiano, También á 
domicilio. Sac frece para llevar contabilidad en 
oasa de comercio. Garantizan personas del comer-
cio. Prado 94. Cuarto núm, 19. 
7050 8-2 
INSTITUCION FBiNCESá 
Amargura 83—Directoras: Miles, Martinon,—En-
•efianza elemental» superior.—Idiomas: Francés, 
Español 6 lagiás, Sellgión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pnilas, medio pupilas y extemas. 
Se ftioilitan ptospaAos 7C43 13-1 Oo 
Tlceiita Suris áe DerSír, Profesora. 
Da clases de inai>racoión á demioilio, de dibujp 
aobre toda clafe d« ¿éneros para bordar y pintar; 
bordados de todaa «lases, frutas y flores imitando á 
las naturales; adas&es de lindas maderas caladas y 
objetoa de aite y &% Jujo para regalos. Precios con-
vencionales y aaeSsiitados. Diaria 12, entra Suárez 
y Factoría. 7030 4-1 
A V I S O 
Lecciones da español ó francés para amerioanoa, 
etc., por un profesor qne ha residido más da veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina,*' G 
% a profesora eon títnlo superior 
ae ofrece á laa madres de familia para el campo ó 
«n la capital. Tiene muy buen sistema de enseñan-
za así en instrucción como en labores, por el cual 
se ve en seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y plano. 
Se reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6915 26-26 st 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y cortar, 
y una buena lavandera para lavar en la casa; sin in-
formes de casas particulares que no se precenten. 
Informarán Carlos I I I , 14, Hotel Internacional al-
tos. 7103 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con bu«na y abundante lechs; y en la misma una 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obligación, 
annqna sea para el campo. Informarán Concordia 
número 1<2. 7105 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular de dos meses da parida. 
Ir formarán en Aguiar 104 7090 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada d^naco. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con sa 
deber. Tiene quien responda por ella Informan 
Consalado 27, 7099 4 3 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó en una bnena 
casa particular de familia decente; advirtiendo que 
no le gusta que se vayan á la cocina á dirigirla ni 
á nada, pues sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción. Tiene los mejores informes da las casas donde 
ha servido. Dan rezón Obrapía 59 7092 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon sn niño que pued® 
verse, y coa buena y abundante leche, desea colo-
caras á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Neptuno 69. 7091 4-3 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criandera á leche entera, qne 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Peñalver número 2. 
7087 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa ó americana para atender á trea 
niños. Zulueta 71, esquina á Dragones, 
7095 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una {oven peninsular de manejadora, es cariñosa 
con los niños, ó de criada de mano, aabe coser toda 
ciase de ropa Sueldo 2 centenas en adelante y ropa 
limpia, San Lázaro 206 7096 4-3 
S E D E S E A 
nn tocio para un cafe 7 billar que sea del ramo. 
Por su dueño tener otro establecimiento. Informes 
en el despacho de anuncios de este periódico, 
70Í8 8-3 
S E S O L I C I T A 
y presente buenas refarénelas, en Villegas 76, al-
tos. 7103 4-3 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores internos de Primera Enseñanza» 
Rayo y Dragones, Colegio " E l Porvenir" informan* 
7301 4-3 
U n a señorita 
da clases de piano á Ajpnioilio y en tu morada. 
Precies módicos. Informan 11 ente 327, altos. 
6922 26-26 st. 
Profesor y profesora de piano 
UNA CRIANDERA peninsular desea colocarse á leche entera, que tiene buena y abundante y 
quien respanda por ella. Se alquilan en la mis ma 
habitaciones altas amuebladas. Informarán Reina 
n, 3t. 7112 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse da criada de mano ó manejadora. 
E i muy amable 7 cariñosa con los mfios 7 sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Zalaeta 32, 7123 4-3 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad 7 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
aa da comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reuly 81, restau-
ranr, Q 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
3 y ventiladas, se alquilan dando á la calle. San Ig-
¡i nació número 16, esquina á Empedrado, altos. 
algoB 7f98 4-3 
SE SOLICITA 
una buena manejedora blanca, que sepa cumplir 
con su obligación, que sea limpia 7 que tanga buen 
carácter. No reuniendo estas oondiciouea que no 
pierda su tiempo en presetúarso,—Calla F húmero 
16, Vedado. 7029 4̂ 1 
U n a cr iandera p e n í n s u l a ? 
da tres meses y medio de parida, con su niño quo 
se puede ver, con buena y abundante loche, desea 
colocarse á mediana ó á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, Lfjrman, Estrella 23, altos. 
7026 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en estable-
cimiento ó casa particular, sabe cumplir con sa 
obligación; por mur delicada que sea dicha coloca-
ción, se coloca de 7á 7 y si el sueldo es ventfjjso, 
duerme en el acomodo. Informes, Empedrado 15 de 
12 á 4. 7023 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio, unr s bajos, propios para un ma-
trimonio 6 corta familia, Refugio 3, á mpdla cuadra 
del Prado, 7100 4-3 
EGIDO 16, altos 
E n es tes vent i lados a l tos s e al* 
qul lan departamentos y habitacio-
n e s c e n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
3 . .-vora'¿fiad, con bafio y « e r v l c i o 
intorit»-' tto ú r l a á o , tai a s i s e d t . ¿ e a . 
T e l é s o z i o n ú m . 1 6 3 9 . 
S W alt la-10 aSd-11 
S E A L Q U I L A 
la moderna y bien situada oasa Industria 1 r-ui . 49. 
Alquiler 10 centenes al mas. Informan Prado nú-
maro 9, 
S E A L Q U I L A 
a casa Aguiar 43 compuesta de sala saleta, ĵ inoo J , 
cuartos bajo* 7 uno para criados, tres altos, ooclns, *1 
baño, ducha, patio traspatio é inodoros. L a llave 
enolCa/é . Razón en la peletería de Carneado, 
Mansana de Gómez. 7068. 4-1, 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cata de altos y bajos. Animas 103 aca-
bada de reconstruir conforme á laa últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Informa-
rán en San lenaelo 16. 7037. 161. 
espaciosos y ventilados pisos altea en Monto 324 y 
230. Informes en el 2ÍQ, «ntrasuelo, iaqaJerda. 
7017 26-1 
S E A L Q U I L A 
la moderna y eleganto oasa acabada de pintar, pró-
xima á pasaos y teatros, Neptuno n, 66. Kn la oalle 
de la Salud n. 60, informan. 7013 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Estrella 125. Manrique 338, aítoe. 7 Adol-
fo del Castillo 43, en Gnanabacoa, Sa dueño, I n -
dustria 80. 7L21 4-1 
SE 4&QIIÍLA 
en Monte 72 dos aamfba grandes, propios para al-
macén, E a la misma infirmarán, 
7(03 8-29 
S E V E N D E 
un magnífico piano en la oalle del Sol 62, Dará ra-
zón J , R,, Monserrat, Constructor fle Orpsnos 7 
Armoninms. 6175 36-8 St. 
i A Z I L i I Á 
« m m SUAREZ 45 # ^ 
L a c a s a que m á s barato v e n d o y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para aefioraa mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores; de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, ete. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
Slata 7piedras preciosas y cuantos objetos e utilidad sean necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6807 13-22 St 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una imprenta 7 IHo 
Juntas ó separadas con acción al local. 




E n e l V e d a d o . 
Se alauDa la hermosa ^ventilada caaa de ocqut-
aa, ua alto y bajo, oalle da la Linea o. 43. Puede 
verse de nueve aaia mañana hasta las olncó. Infor-
mes Ooaaulado QO, 6913 8-28 
83 ublrana 8 4 un^btfadra da Oarloa ' I I I acabada de coustmlr, aala dedos ventanas 7 mosal 00 a> 
•aguán, 4 cuartos, 'saleta de comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, oooina 
7 espléndido sótano. Su dueño, Mercad 48. TLo-
ne aeivioio sanitario 7 frente de cantería. 
6960 8-37 
Adolfo C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huecos, 4 cuartos, gran cocina, eacn-
sado excelente, poso, con todos loa placa nuevos. 
Su dueño Merced 48. 6969 8-27 
M u r a l l a y Aguacate 
Se alquilan los hermosos altos de Aguacate 63 
anéala, antesala, 9 cuartos, cocina, baño ó inodo-




iía 7 camisería de Barrelro, se alquilan doa cuartos 
G-rmpiso uut va,gran patio, oooiua, ducha yaervloio 
completo. 6943 10-27 
S E A X Í Q U I I J A I T 
Las frescos altos de Rayo 81, para regalar familia. 
L a llave é informe* en Amistad 148, altm, A todas 
horas. 6855 8-87 
Ancha del Korté n. 78. ünoT Sobre el Malecón. J altos compuesto! de «ala-aomador, tros espacio-
sos cuartos 7 otros trea cwfel entrénelo, pro pica 
para una familia qne guate de oomodldadetf 7 pres-
cindadel lujo. Informan en la misma, accesoria 
G. 7 en Amargura n. 16, 8804 8-26 
Expléndidos altos 
Se alquilan los de O-Reillv 120. eon todaa las 
comodidades apetecibles. Inx#rmar&a en los bajos, 
ferretería. 6910 8-26 
S E ^ . L Q T J I L ^ L 
L a casa San Rtfael 63, oon ocha habitaciones 7 ba-
ño en once centenos. En la misma Informan de 
una á f uatro, 6917 8.96 
Para una larga familia se alquila 
la tresna y bien ventilada cosa Rayo 17, L a llave 
en el 19, Informes Obispo 56, sedería. 
«908 8-26 
S E A L Q U I L A { S ^ r ^ 
I n d u s t r i a n. 
r r o S S l . 
1 2 1 . I n f o r m a n e n C e -
6 8 9 9 1 3 - 2 9 
S E A L Q U I L A 
La casa Aoosta n9 6, de alto y bato, y construid» 
oon lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 á lOde la ma&aua 7 de 7 de la 
noche en adelante. 6840 16-24 St 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, construcción moj 
dorna, y con toda clase da comodidades para una 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotcha, 
de 8 á 10 mañana y do 7 de la noche en adelanta. 
61)60 15-24 St 
V E t ^ ^ D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 7 $17 al mea 
7 tiene los meforoa BAÑOS D B MAR. 
C 1604 813-13 St 
Zulueta número 26. 
• & « B t a «ayae taata y t {.liada em» 
ma s a a l q u i l a n , a r i a s ¿ : ¿ a e i o n s e 
©an b a l c ó n A l a ca l l e , et- a Inter io -
res y u n esp lendido y nrontilado 
t a ñ o , oon entrada i n d e p e n d i e n ^ 
» o r A n i m a s » P r e e i o s m ó d i c o s . £&> 
fwaaarA e l y e r l e r o A t e d a s boras . 
n 1686 1 Oc 
8 B A L Q U I L A N 
an el Vedado, en la Loma, calle 11 entre O 7 DP 
varloa aooasoriaay cuartos acabados de pintar, con 
aguado Vento, á precios módicos. Fronte á la pri-
mera iglesia. Informarán en la misma 7 en Aguiar 
número 100, W. H. Redding. 6474 26-8 St 
BS los 
AVISO 
A nna hora de tren de esta capital, se venda un 
gran Establecimiento de Ropa oon Sastrería 7 Ca-
misería, por tenar que ausentarse su dueño, y se da 
en proporción, Informarán en " L a Caaa Atul" 
Belasooain número 75, 7097 8-3 
S E V E N D J & 
la oasa Angolés 78, para verla se nacasila antoriso 
clón da su dueño. Informará este da 12 á 8 en el 
despacho de annuolos de este periódico. 
7074 4-3 
U n a s e ñ o r a de todo respeto 
desea encontrar colocación en casa da familia de-
cente para acompañar á una señora ó ouidar & nn 
niño. Es educada y de bueq.trato, N» tiene incon-
veniente en ir al campo, laformao. jfátiá&l Mon-
te 383. 7031 4 1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particnlar 6 
establecimienta, Sabael oflslo con perfeoolón 7 ea 
exacta en el cumplimiento de su deber. Informen, 
Galiane 92, 7034 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen eoclnaro asiático, an oua uartl'ular óea-
tablecimiento, es muy aseado y sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien resoonda por é!. Infor-
man Callejón de Cachillo número 9. 
7020 «-1 
U n cocinero p e n i n s u l a r 
solicita colocación para cocinar en oasa partioular 
establecimiento ó fonda, para •qui 6 le campo, In-
fjrman Obrapía68. 7024 4-1 
M SR, P E N I N S U L A R D E S E A BNCON-
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qne respondan por su conducta, 
támbién se comprometa a faollltrv jornaleros para 
ingenio o ñaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicito una portería, tiene bnenaa 
ja eren olas. Asroaoata 19 Cf 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
peninsular, desea colocarse de cocinero^ Sabe co-
cinar á ta francesa, á la española y á la italiana. Sn 
tiende de repostería y con buenas referencias. In-
foxmarán San Lisaro 99, teléfono 1277.—M. G, 8. 
7033 4-1 
E: de la Liinea número 113 en el Vedado ae solicita 
un criado que halla servido en Botla- 7 traiga bue-
nos informes. 
7049, 4-1 
DESÍÍA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de cocinera 7 en la misma una mane-jadora, pueden dirigirse á Aguila 114, tiene buenas 
recomendaciones del comercio. Preguntan por el 
encargado, 7C40. 4-1. 
A T T I S O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano 7 fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; as serio. Diri-
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
K S O L I C I T A UNA CHIQUITA D E D I E Z 
5 doce años 7 una buena cocinera peninsular con 
buenas referencias. Sueldo diez pesos plata, 
Esperanza 110 esquina á figuras. 
704 L 4-1, 
S E VEETDDE 
una farmacia acreditada en esta ciudad, 
an Colón númaro 9, Habana. ¥035, 
In f anuos 
4-1. 
7115 4-3 
S E A L Q U I L A N 
'os espléndidos bajos de la linda casa AgdTst 133, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aeular núm, P7, ó on oasa da Borbolla, 
Compostela 56, C 1696 1 St 
SE ALitUlLAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 9?, ó en la Oasa de 
Borbolla. 
A V I S O 
Se vende una vidriera, de duloe y fmtas del país y 
del Norti. Sitoada en la esquina más céntrica de la 
población. I i forman. Conde n, 11. 
7026 8-1 
C O X T S T R G r C C I O M - D E C A S A S 
K'.oaváo Daza, encargado de laa obras de albañi-
Itriaclolá Empresa da Hielo y Cerveza " L a Tro-
pioal,'' coa personas acredita tas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda oíase de reoons-
Iracclonees y oonstrugglcnes, 
l'.aMbe órdenes en Qbispq 103, Da presupuestos 
y croquis, gratis, 6985 26-29 
S E V E N D E 
un establecimiento en el punto más céntrico de la 
Habana oon todas sus existencias, acabadas de lie 
gar. Una fortuna para un hombro da negocios. Di 
reculón C, apartado 681. 694» 8 W 
S E V E 2 J D E 
L a casa Neptuno número 
rtfn. 6911 
en Reina 10 informa-
8-27 
Vendo cinco 6 seis casa» 
PldjnBOTiuestros precios de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
eaotrolado: sayenden á plazos fáciles. 
Nuestras bandad se garantizan por veinte 
aBosy están hechas por nn nuevo proce-
dimiento que hace máa elástica y resisten-
te la goma de que están for madae. Las me-
sas viegas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: secaran tiza el resultado 
6 so devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 92-Sep Io 
CORONAS 
PARA E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona qne 
tenga necesidad de comprar algu-
na O O K O N A para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
X J - A . " V I O X J I H I T - A . , 
en O ' B E I L J L T 9 6 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
L.A V I O L E T A 
C 1666 
O'Reilly 96 . 
alt 12-3 O o 
LA. ALMONEDA 
PRJDO NÜM. 103, REALIZANDO 
Boy un magnifico escaparate ó estante de made-
rada aogflft con 6 puertas d a cristal envisagradaa di-
vididas enchueco s sobre loa cuales descansan trea 
remates oon preciosas esculturas. 
Dicho muebla, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1* vsjilla de un restau-
rant que para cualquier establecimiento deropas, 
sedería, peletería, etc. etc. 
Armatostes,mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro muy baratea, mucha 
rapa para hombre, ioyería garoutlaado. herramien-
taa en general; «n un todo cuanto pueda necesitar-
se co solo eatafeioasas de familia sino también en 
loa astableoimientoB y hasta en loa talleres de to-
das lasindustriaa. 
Todo lo vende L A ALMONEDA muy barato, 
porque su nueño se retira 4el oomerbio, agradecido 
el favor que ae le ha dlapentado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6803 15-22 
Xia R e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A6IÍACATE Y V I L L E G A S 
Realización de muebles dotodoa ciases, nuevos y 
usado»; granaurtido de camaa de hierro, esoapar»-
tes. aparadores, peinadores, vestidores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito. Sillas, sillones y soíis. Todo barato, 
6977 8-28 
Mueblería LA HABANERA 
Gr A L I A N O 
Se compran muebles usados. 
1 3 
En la misma bay 
un surtido general quo se vea leu y cambian por 
usados. Precios arreglados á la situación. 
G-aliano 13 , frente á L a g u n a s 
7044 13- lOc 
Ultima novedad en verticales y de cola hasta 8 
pléa y 10 pulgadas inglesas. NJ se oompre piano 
hasta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A- Ruiz, Cárdenas. 
pingan piano p^Bde oomoarane a1 de H U G H E S 




P I É 
desun dos mil nasta trea mil pesca. 
de i i á 4 — J M. v. em 
Tacón 2, balas 
S E V E N D E 
un tren de layado ó se admite un sooio* infonna-
rán en la fonda L a Flor ^e Belén, Compostela en -
tre Lux j Aooata. 6776 13-20 
C 1700 1 Oo 
S B A L Q U I L A 
casa calle de Caba n, 1!0, con sala, comsdor, 
4 ouartos, agua y demás comodidades. L a llave en 
frente. Informarán en San Miguel 41. 
7080 ' 4-2 
T e n i e n t e B e y 1 4 
y Mercaderes 37 SÍ alquilan para almacén Ó esta-
bleolmlonto importante. Informarán en la Nota-
ifa del señor Solar. Aguacate 128, 
7053 8-2 
¿pjASA R E G I A Y F R E S C A , Se alquila mn? 
V^barata el alto y bajo de Carlos I I I ndm, 189 á 
& dos cuadras de Reina en 6 y 5 ousas respectiva-
mente. Pisos, escalera y baloonei y pasamanos de 
mármol, todo acabado de construir con todos loa 
adelautoa modernos. Llave é Informes en Reina 
nám. 12S de 12 »3, 70SS g-2 
HABITACIONES, E a Industria 13?, casi es-quina & San Rtfael y 4 dos cuadras de parques 
y teatros, se alquilan amplias y 'ventiladas habita-
oionea amuebladas, altas y bajas, & hombres solos 
ó matrlmonioa sin niños. Hay dichas. "En'lish 
Hpoken," 7063 4-2 
GUANABACOA. So alqnila la casa Corral Pal -co 22 entre las de C r « Verde y Potosí á media 
.cuadra de los R, P, Es calapiés, compuesta de sala, 
saleta, ocho cuartos, poso fértil de buena agua, 
patio para gallinas, otro muv grande con platanal 
y muchos arboles frutales y f .ores. Su precio, cin-
co centenes mensuales y si lo toman por año se 
hace gran rebaja. Informan en la misma de doa á 
cinco. 7061 4-2 
D E S E A C O L O C A S S S 
una criandera peninaalar de doa meses de parida, 
oon buena y abundante leche, á leche entera, es 
cariñosa oon los niños: tiene personas que respon-
dan por ella. También una criada de mano ó ma-
nejadora. Informan Morro n, 12, 7130 4-3 
"Ona joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae criada ua mano ó manejad ora. 
"on diplomas de Madrid y Roma respectivamente. I EJ de carácter hondada^ y cariñosa eon los niños 
£1M»9 ¿ domicilio. Santa Clara BÚA. 8. 
«608 39-18 St 
Y £.3 ue carnubc. uuuuauviov j c i r m o s a uou ton nmos 
| y saáe cumplir oon su obligación. Cosa ft m an o y 
5 máquina, Infajrm&n Carmen n. (J, 7119 «-S 
DON P A S C U A L G A L L E G O PARADA, R E -sidente en San José de IJS Ramos en la Pro-vincia de Matánsaa, desea caber el paradero de 
Enülio Perelra, natural de Carballlno (Orence,) 
quev ^orante la pesada guerra estuvo empleado en 
un Hdspital de la Habana, y de José Fernández 
Armestro, de Paebía deBrollón (Lngoí)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cubo. 
E l que pueda dar informes de ellos lo hará al so-
licitante que se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los demfe pe-
rlód|ÍDS. O. 1660, 15-1. 
DE reoienllegada do criandera á loche entera y tie-
ne persona quien responda por ella. 
Someruelo 26. 70S9. 4-1. 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, aria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra-
partídorea. trabajadorea, dependientes, casos en al-
quiler, dinero en hlpotecaay alquileres; compra/ 
«•«nia de easas J fl»«a«.—Soeue GaUago. Aguiar 84, 
Teléf. 486. 6668 32-21 
S E A L Q v T I L A 
la caaa Lealtad núm. 81,' Estí bien sitas da y con 
deaagüe á la cloaca. Alquiler osha cente nes men-
suales. Informan, Prado Dd m, 9. 
7053 4-2 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Campanario n, 6, eon sala, saleta, 
comedor, 4 cautos bajos y 3 altos, patio, traspatio, 
baño, inodoro, agaa y demás oomodidadea: en ei 
núm, 3 está la llave é Informan San Mignetivi. 
7079 (£2 
E n V i l l e g a s 35 se a l q n i l a 
ana aala, propia para un bufdte 6 una pequeña iu-
dustria, ó bien paru señoras solas y de moralidad, 
E a la misma casa se vende un vestidor casi nuevo, 
70y7 4-2 
CALZADA de Vento, al lado del 'puente Aren-go, á maao izquierda, se arrienda una Anca 
con seis vacas de leche y algunos animales mas, 
como ct Ja de puerco y gallinas; de una caballería 
y cuarto, lindando oon la de Loa Angeles. Irfor-
mau en la misma. 7G47, g-l. 
SE A L Q U I L A una oasa en el. nejar punto de} Vedado, calle Linea nUmero 70 entre B,* y C-
coiadlea cuartos, acabada toda de pintar y enper-
fectoestado sanitario, pisos de^nármol y mampa-
ros, instslación de gas, luz eUfotrloa y timbre en 
toda la casa, su dueño é informa» á la otra puerta. 
Telífono i m . 7r¿8. 8-1, 
SB A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASITA " V E -dado calle 10 númeroflt, oon cinco buenos cuar-
tos, hermoso comedor, tonitos pisos j en lo máa 
alto de laloma. L a llave aliado para trata* del 
alquiler, Cerrad» del Paseo 16, 7040, s-1, 
de t m m i 
EN dn E L VEDADO calle 5? n. 44, se vende nna uquesa casi nueva, un buen caballo maestro 
de tiro, sano y sin resabio, y una, limonera france-
sa en muy buen estadt: todo nHraa en proporción 
por no necesitarlo si} dueño. .711 '4rS 
8 B X T B W D E 
un Principe Alberto muy elegaimí, con sunchos de 
goma, de poco nao. Puede veise á todaa horas Mo-
rro 6, Vicente el Pintor. 706i 8 9 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DB 1901 
BOÜCHER EN 
Reoibtees oonstantométttc 
agoa inglese* de 3 y 4 libr. 
ridas, bocados, filetes, es¡n 
cuanto abraza el arte de •quitación. 
T E N I E N T E RE"5r 
6903 
es sin rivales golá-
Ae peso, habilitados, 
as, látigos, pafioe/ 
2 0 
sr-as s 
un tílb nri jy^erloano de uso, en muy aen estado, 




DE ilMULE gE V E N D E N SEPARADOS un mogaffloo Jsabo-11o de tiro muy maestrq y 'sin resabios, de siete 
cuartas 2 dedos 43 aleada y color alasán: un tilbn-
ri de cuatro ruedas del mejor fabricante^ tiene fae-
Ue, A todas horas San Miguel 120, 
70«1 4-3 
S B V E N D E 
un arrogante caballo de silla, buen caminador, de 
7i cumas de alzada y de seis ^os de edad, moro 
y againado, Marina n, 24, á tod is horas, 
7070 4-2 
una hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia pava partioular. San Franolaco 
y Valle, darán raz6nt bodega, o 1714 1 Oe 
O V E J A S 
de la mejor raza-criolla, pelo de buey y paridoraA 
de á 3 y 4 cada parto se renden ea la calzada de Je-
sús del Monte n, 246, Bodegón de Toyo, á todaa 
horas. eíTO 8-28 
E N O-TJ A M A B A C O A 
Se venda una magnifica mesa de billar nueva, 
con todo lo necesario para tu juego. laformaráa 
Pepe Antonio y Animas, café, 
m i 1 4-Í 
96, O ' R E I I L Y 96 
L a s u D e r i o r i d a d de la P L A T A 
M B N E S É S no puede estar más 
demostrada, hace 30 añes se esta-
bleció " L a Sucursal, n ha espado 
perrada desde que empezó la ínter 
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
con más vigor y mayor escala en 
L a TioZeía, O'Reilly 9§. 
Los npevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar m á s 
suseperaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de t o -
dos BUS artículos, oon especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
FOR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la flrma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren P R E C I S A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decip PI^EOISAJVÍBNTB porque sabe-
mos que varios establecimientog 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P . Meneses^. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas^ t^n^tore^ y cuchillos. 
penemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , H O -
T E L E S y R E S T A U R A N T S , que 
hemos yecibido 200 azucareras mo-
delo R R U G E R de M E T A L B L A N -
CO, que fué premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
C U C H I L L O S K R U G E R 
Acaban de llegar 500 D O C E N A S 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de m u c h a familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, 4 y 5 pesos oro docena. 
l i A . V I O I . E T A 
0I66I alt S'dt 
DE MAQUINARIA 
I M P R E S O R E S 
Se vende una prensa nueva de cilindro de Ifi : 
2?, con sus rodillos. Su precio es de 31.80 oro, Im 
punen Barcelona 9, 7139 4-4 
ñae»?JPP' 
trab sj • t an 
en el dia: es de cabida de seis earrafonss. Puede 
verse y tratar con el dueño Real 200, Marlanao. 
6S61 13-24 St 
V e n i a de n n a l a m b i q u e 
De ñ m ú M r M U i 
EL ANON DEL PRADO 
O r a n surtido de ricos rielados, ere-
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia ae l a 
easa. 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
divich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidas rec i lñdas d iar iamente . 
P B A D O 110, K N T E K VIRTÜDB8 Y NBPTUNO 
T E L E F O N O 816. 
I M R M P 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINOilPAPAYINA 
DE GANDUL. 
o 1705 alt 13-1 Oo 
D E 
GiiceroMatfl Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E I i 
Bl Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina. 
Debilidad general, Neurastenia, Pos-
traclóa nerviosa. 
De venia: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del D r . F . Ta^nechel—Habana 
C 1715 j Qo 
T T S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
«1590 26-8 8t 
C A L L O S 
Si padece V. de callea, ojoa de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de eaaa excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c 1709 alt 10-1 Oc 
MISCELANEA 
Cujes para tabaco 
Se venden dies millares de gaayraje co:ta4os en 
la üitima mergaante. Inquisidor 39, darán ratón. 
7056 13-2 Oo 
Almacenistas bodegueros 
Be vende un burro fjrrado muy fnsrti y grande, 
pronto para entongar pipas, harina ó loqu j siquie-
ra, Trooidero esquina á Blanco á todas horas. 
7019 4-1 
S n g-ang-a y f lamante 
Todos los eaures de una bodega, propias 'para 
empeiar. Pueden verse Santiago n 1L 
7011 4.1 
S E ! VEIT3DH 
un magnífico microscopio y algunos aparatos da 
Química y Baoteriolcgía. Monte 72, altos, de 8 i 10 
ae la mañans, 7004 8-29 
Bn la calle de San Ignacio 13 se venden planchas 
de sino para fotograbadoí1. 
6451 30.7 
Pinturas snperiores de ó i ido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s & #1-26 
ae v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexander, Habana. 4938 78-13 Jl 
HOESTROS REPRESEHTÁHTBS ESCLÜSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SraMAYENCE FflVREiC8? 
i Í8 , rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la ímríja en todos colores; 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102, Ru» fílchal/eu. Paria. — En Pirlamsrlís. Farmacias y Bazirss. 
S e g ó - n l a O p i n i 6 n ele l o s I P r o í e s o r e s 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Ftrm., pag. 300. Commtnt. du Codax, pag. 813 Thérap. pag. 214 Cí/nlq. Salpétriir* 
EL VALERIANATODE D E " 0 PIERL0T 
o s u n n o T i r a s t é n i o o y u n . p o d e r o s o oaJ.rQ.6Lxi . to 
de las N E V R O S I S ( Jaquecas. Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 
dft Ins a i P V O A R O f A O 5 Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
T , t . ¡L. .«4 . ) Rc&las ^olorosas, difíciles, 
y de la N E U R A S T E N I A \ Ciática. Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso do disgusto por el olor, tomar el VALERIANATO de P I E R L O T en Portas. 
r j A N C E l L O T * & C " , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
A C E I T E E e H O G G 
de HIQADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Fmtos TRIANGULARES). 
JSB el máa generalmente recetado por Jos JUedicos de todo el Mundo. 
ÜNICO PHOP1ETARIO : K O G - G - , 2, Rué Caatlglione, P A R I S , Y EN TODAS LAS FA.EMA.GU.S. 
E L A P I O L A Ü O R E T Y H O M O L L E los R I E N S T R U O S 
Véndese en LA HABANA 
N O M A S C A B E L L O S B L A S C O S ! 
A G U A S A L L É S 
(E: ,ro0T ,e>si 'va , é I i a s t a i a - t á n e a o 
El AGUA SALLÉS j/ro^/vsim devuelvo al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro: y la iiistantánta 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen oslas matices 
aue es imposible apercibirse que ios cabellos y la Barbasen teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin iavadg ni preparación.—El AGOáí 
SALLÉS es absolutamente inofetuiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á las Tinturas y nuevas preparacvmet. 
S - A T i T .H^ifeg» Porfumista-Qviin,ico. 73, rué Turbisro, PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo y en todas las l'crfunierias y PeluqueHaa. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O kj 
N U E V O D E S G U B H I M I B N T Q • 
J U V E N I A 
GUESQUIN, FarmacÉníico-QüímicQ 
PARIS - 112, r u é du Cherche-Midi- PARIS. I 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S Q . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal raotólieo ; es completamente inofensiva. 
Deposiuirios en LA HABANA : VjCd; it}Ú SARRA y Hijo, y en las principales Casas, 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D O R P C F R A N C K 
Furgativoti d e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o * 
C o n t r a el . E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias ; JAQUECA — fflALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR S ü S COSTUMBRES ni diamlnair la cantidad da 
alimentos, so toman con las cotnlAaa, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colores, impreso sobre las cijltas 
azures metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda caiita os caciem u oirá cíase, no aerá mas que una falsificación paltorosi. 
París , Farmacia JMBXZO'IT, 9, Rué aa c léry Y EN TODAS UAB FARMACIA» 
docteuc 
P O Ü D f t E . S i l V O J l 
C 
PnxJuctds, marav i l losos 
#ara suav iza r , blanquear 
1 y a te rc iope la r e l c u t i s . 
Elipse si TertaieroDombre 
Rehúsese los productos similares 
13. r. Crmage tateliér*. Par. 
I JARABE PILDORAS de REBILL0N 
c o n Y O D U R O D O B L E <fe H I E R R O y Q U I N I N A 
Bste Tónico poderoso, rpceneraaor de l a sangre, es de una eficacia cierta en la - 4 
CLOHÓSIS, FLORES BUHCiS, SOPRCSION jDESORDENESdf ii MEKSTRDACIOR, ERFERMEDADES crl PECHO, 6ASTRA.L6U 
DQLWESíe E»WtoA(ta, RAQUITISMO, ESCRÓFOLAS, FIEBRES SnUFI.**' ""•«•-«"'•«•"•ES, EKFERUEDADES lERTIdSAS 
el único remedio que conviene y se debe emplear con «xcnMon Z» ~v.Ki¡</uiem otra tuHaneia, 
Téase el Folleto que acompaña A cada Franco, 
Venti por Mayor : L». G R U E T , 4, rué Payonne, ©a P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías . 
S I K D I L O 
<^ 1 ̂  ^ n f*o r a <1 o 
L A N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adic ión del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
•A-XZ>Ft.T A T*a- y C f » , 
E P I L E P S I A 
H I S T É R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
S Í E S 
/ C u r a c i ó n f recuente ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DB LA 
SOUlCiOH MTI-RERTIOSA 
L a r o y e n n e 
xx-
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALKS FARMACT^S 
iMwwta i KstoMttpIa ««I D I A R I O US ¿ A m ¿ m m * S s l s s t a i Í«P(MI«* 
